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ÚVOD 
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování vhodného řešení zdravotně technických 
instalací v zadaném objektu a tím je budova s kancelářemi a jídelnou v Praze. Jedná se o 
bezpečný odvod odpadních vod z objektu, zásobování objektu pitnou vodou, teplou vodou 
a přívodem zemního plynu k plynovým spotřebičům. Vlastní text diplomové práce je 
rozdělen do čtyř velkých okruhů. 
Okruh A je teoretická část. Je zaměřen na analýzu tématu, cíle a metody řešení. Obecně 
pojednává o zadaném objektu s přihlédnutím k legislativním a normovým poţadavkům. 
Hlavní bod teoretické části je rešerše zabývající se tématem čerpací techniky, zvyšováním 
tlaku ve vysokých budovách a návrhem automatické tlakové stanice a jejího příslušenství.  
Okruh B aplikuje téma na zadanou budovu. Dále řeší moţné varianty návrhu zdravotně 
technických instalací. Nejvhodnější varianta je dále vybrána a je pro ni zpracována 
dokumentace pro provedení stavby, druhá méně vhodná varianta je nastíněna jako projekt 
pro stavební povolení.  V tomto okruhu jsou téţ řešeny návaznosti ostatních profesí 
technických zařízení budov. 
V okruhu C jsou řešeny podrobné výpočty související s vhodně vybranou variantou řešení. 
Tyto výpočty slouţí pro podrobné zpracování projektu zdravotně technických instalací 
v zadané budově. 
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A1. ANALÝZA ZADANÉHO TÉMATU, NORMOVÉ A 
LEGISLATIVNÍ PODKLADY 
 
A1.1 Analýza zadaného tématu práce 
Tématem této diplomové práce je vhodné řešení zdravotně technických instalací v budově 
s kancelářemi a jídelnou, to znamená odvedení odpadních vod z objektu, zásobení budovy 
pitnou vodou, vhodná příprava teplé vody a řešení rozvodů plynu. Jedná se o 
administrativní budovu na ulici Průmyslová v městské části Hostivař v Praze. Budova má 
obdélníkový půdorysný tvar, jedenáct nadzemních podlaţí a jedno podlaţí podzemní. 
Jednotlivá patra jsou spojena pomocí dvou schodišť a dvou osobních výtahů. Nosný 
systém je ţelezobetonový skelet. Budova je rozšířena o stravovací provoz pro 
zaměstnance, který je umístěn v prvním nadzemním podlaţí. Ve zbytku budovy od 
druhého nadzemního podlaţí aţ po desáté nadzemní podlaţí jsou umístěny kanceláře. 
Technické zázemí je situováno v podzemním podlaţí. Podkladem pro vypracování byla 
projektová dokumentace stavebního řešení stavby, půdorysy všech podlaţí a řezy A-A´, B-
B´.  
 
Administrativní budova je zastřešena plochou střechou vyspádovanou do dvou vnitřních 
střešních vtoků. Celou budovou procházejí dvě instalační šachty.  
 
Jednotná kanalizace i vodovodní řad jsou vedeny ulicí Průmyslovou, coţ má za následek 
velké délky jednotlivých přípojek (viz Situace). 
 
Zdrojem tepelné energie v budově je parní výměníková předávací stanice. V budově se 
nevyskytují ţádné plynové spotřebiče, tím pádem řešení rozvodů plynu odpadá. 
 
Strojovna vzduchotechniky je umístěna v jedenáctém nadzemním podlaţí a 
vzduchotechnická jednotka na střeše desátého nadzemního podlaţí. 
 
Tato budova se svými jedenácti nadzemními podlaţími patří do kategorie budov vyšších. 
Jiţ teď (podle dispozičního přetlaku) je moţné, ţe daný přetlak ve vodovodním řadu, nám 
nezajistí zásobení pitnou vodou ve vyšších patrech. Z tohoto důvodu, se budu v teoretické 
části diplomové práce zabývat čerpací technikou, zvyšováním tlaku v budovách a návrhem 
automatické tlakové čerpací stanice. 
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A1.2 Normové a legislativní podklady 
a) legislativní podklady pro zdravotně technické instalace 
 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. 
 
Zákon o vodách 254/2001 Sb. ve znění zákona 181/2008 Sb. a novela vodního zákona 
150/2010 Sb. 
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřenu č. 274/2001 Sb. ve znění 
zákona č.76/2006 Sb. 
 
Zákon 258/2000sb. O ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje podmínky pro 
hygienické poţadavky na pitnou vodu či ustanovuje výrobky, které mohou přijít do 
přímého kontaktu s ní. 
 
Pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě je nutné brát ohled na nařízení vlády 
č.61/2003 Sb. 
 
Vyhláška 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.120/2011 Sb., provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích. 
 
b) normové podklady 
 
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní 
instalace 
 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 
 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
 
ČSN EN 806-1 aţ 3 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené 
k lidské spotřebě 
 
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 
ČSN EN 12056-2 (756760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 
 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
 




A2. CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 
 
Diplomová práce si klade za cíl za pomoci vhodných prostředků dojít ke spolehlivému 
návrhu zdravotně technických instalací v administrativní budově. Návrh a řešení 
jednotlivých částí instalací se opírá o příslušné normy, platné legislativní poţadavky a 
především o fyzikální podstatu dějů.   
 
Metody pouţité pro řešení diplomové práce jsou především numerické. Pro většinu 
výpočtů je vyuţito výpočetní techniky – programu EXCEL.  
 
Teoretická část diplomové práce si dává za cíl dojít k nejvýhodnější koncepci zvyšování 
tlaku v budově pro daný případ. Shrnuje různé varianty návrhu a hodnotí jejich vyuţití.  
 
Výstupem pro diplomovou práci je tedy především podrobné vypracování projektu pro 
provedení zdravotně technických instalací v dané budově s podrobnými výpočty návrhu. 
 
A3. AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
 
V dnešní době je odvod odpadních vod nejčastěji řešen napojením na veřejnou stokovou 
síť. Není to ale pravidlem, v některých obcích není dodnes stoková síť vybudována. 
V dnešní době můţeme materiály kanalizačního potrubí na plastové a neplastové. Moderní 
plastové materiály se pouţívají především pro vnitřní rozvody, nebo při nově budovaných 
stokových sítích. K neplastovým materiálům patří především litinové a kameninové 
potrubí. Pro vnitřní kanalizaci se tyto materiály v dnešní době pouţívají uţ zřídka. 
V dnešní době je hodně aktuální téma hospodaření s dešťovou vodou. Stále častější je 
poţadavek na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby. A to prioritně vsakem, pokud 
však není moţný, vsakem s retencí a regulovaným odtokem, nebo pouze retencí s 
regulovaným odtokem. Princip odkanalizování zůstává stejný a to (pokud to jde) způsob 
gravitační. 
 
U vnitřního vodovodu je v dnešní době trendem pouţívání plastových materiálů. Jejich 
výhodou je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáţ a malá hmotnost. Dalším 
pouţívaným materiálem je ocelové pozinkované potrubí. V dnešní době se v rámci šetření 
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můţeme setkat s návrhem ocelového pozinkovaného potrubí na vedení teplé vody. Takové 
potrubí v důsledku důlkové koroze a inkrustace můţe mít ţivotnost cca 2 roky. Výhody 
oproti plastovému potrubí jsou, malá teplotní roztaţnost, odolnost proti poţáru a 














A4. TEORETICKÁ ČÁST: 
ČERPACÍ TECHNIKA, ZVYŠOVÁNÍ 








Čerpací technika se v dnešní době vyskytuje ve většině průmyslových odvětví, ale i ve 
veřejných budovách či domácnostech. Dobrou znalostí návrhu jsme schopni dosáhnout 
značných úspor energie, coţ je v dnešní době aktuální téma. Proto se teoretická část 
diplomové práce zabývá základy čerpací techniky. Jako další téma bylo zvoleno zvyšování 
tlaku v budovách. Toto téma konkrétně souvisí se zadanou diplomovou prací. Dispoziční 
přetlak na vodovodním řadu není totiţ schopen zajistit zásobení pitnou vodou i pro 
nejvyšší patra. Z tohoto důvodu se budu zabývat řešením a návrhem automatické tlakové 
čerpací stanice ve vysokých budovách. 
 
2. ZÁKLADY ČERPACÍ TECHNIKY 
 
Čerpadla jsou stroje, které slouţí k uvedení kapaliny do pohybu a její přepravy na 
poţadované místo. V čerpadlech vzniká přeměna energie mechanické přivedené do 
pohonného stroje na energii hydraulickou. Čerpadlo bývá zpravidla poháněno motorem, 
vyskytují se však i čerpadla na pohon lidskou, dříve i zvířecí silou. 
 
2.1 Rozdělení čerpací techniky 
Podle principu práce, která způsobuje přeměnu energie, se čerpadla dělí na tři základní 
skupiny: 
 
Hydrostatická (objemová) – přenos energie na kapalinu se uskutečňuje prostřednictvím 
potenciální energie, podíl kinetické energie je zanedbatelný. Tyto čerpadla jsou 
upřednostňována v případě čerpání abrazivních směsí. Jsou vhodné jako dávkovací 
















           Obr. 2.1-4: Křídlové čerpadlo [1] 
 
 
Obr. 2.1-3: Pístové čerpadlo [1] 
 
Hydrodynamická (odstředivá) – přenos mechanické energie na kapalinu se uskutečňuje 
prostřednictvím rotačního pohybu oběţného kola. Dvojí přeměna energie má za následek 
niţší účinnost ve srovnání s čerpadly hydrostatickými. Čerpadla jsou vhodná tam, kde je 
potřeba regulovat průtok a měrnou energii. Patří sem čerpadla odstředivá (radiální, 


















Obr. 2.1-8: Princip odstředivých čerpadel [1] 
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Obr. 2.1-9: Proudové čerpadlo [1] 
 
2.2 Základní provozní parametry čerpadel 
Průtok – Q = dopravované mnoţství 
Je to objem kapaliny, který proteče čerpadlem za jednotku času. Průtok je moţné definovat 
dvěma způsoby: 
1. Hmotnostní průtok Qm [kg/s], vyjadřuje průtok v kilogramech, jeho hodnota je tedy 
nezávislá na termodynamickém stavu čerpané kapaliny. 
2. Objemový průtok Qv [m
3
/s], je na termodynamickém stavu kapaliny závislý. 
Oba průtoky jsou ve vzájemném vztahu pomocí hustoty kapaliny ρ [kg/m3]. 
 





/s]       (2.2) 
Další veličinou je jmenovitý průtok Qn. Jedná se o teoretickou hodnotu, která je definována 
během teoretického návrhu čerpacího systému. 
 
Měrná energie – Y [J/kg = m2/s2] 
Je to energie, kterou předá čerpadlo kapalině. Jinak řečeno, je to rozdíl celkové energie na 
vstupu a celkové energie na výstupu z čerpadla (Y = Yv – Ys). Jedná se o parametr 
kvalitativní. V jednom kilogramu kapaliny je obsaţena energie tlaková, polohová a 
kinetická. 
 
Y = H . g          (2.3) 
g tíhové zrychlení [m/s2] 











  (2.4) 
 







  (2.5) 
 













Obr. 2.2-1: Schéma pro vztahy energie 
 
Měrná energie čerpadla v hydraulickém systému – při práci čerpadla je jeho měrná energie 







































+ 𝑌𝑅𝐹𝑣 + 𝑌𝑅𝐹𝑠    (2.9) 
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Příkon čerpadla – P [W] 
Je to nutný výkon motoru, aby čerpadlo bylo schopné při daném průtoku vyvodit danou 







           (2.10) 
Pu – vyuţitelný výkon, je to výkon předaný čerpané kapalině. 
ρ hustota kapaliny [kg/m3] 
Q průtok [m3/s] 
Y měrná energie [J/kg] 
η účinnost 
 
Účinnost čerpadla – η [-]  
Charakterizuje hospodárnost přeměny energie v čerpadle. Jedná se o poměr uţitečného 







         (2.11) 
V reálném stroji dochází vţdy ke ztrátám proto η < 1, ztráty rozdělujeme na hydraulické, 
objemové a mechanické. 
Hydraulické ztráty vznikají v čerpadle mezi sacím a výtlačným hrdlem, jsou to ztráty 
třením, změnou průřezu, změnou směru proudění… 
Objemové ztráty zohledňují ztráty vnitřních průsaků, v ucpávkách… Jedná se o úniky 
kapaliny z oběţného kola. 
Mechanické ztráty zahrnují všechny mechanické ztráty způsobené vlivem tření 
v loţiskách, třením hřídele v ucpávkách…  
 
Kavitační deprese - NPSH 
Jedná se o přebytek celkové měrné energie nad tlakovou měrnou energií nasycených 
vodních par čerpané kapaliny. 
 










       (2.12) 
 
Ps tlak v sání čerpadla 
Vs rychlost v sání čerpadla 
Pw tlak nasycených par čerpané kapaliny při dané teplotě 
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NPSH – zkratka znamená Net Positive Suction Head.  
Rozdíl mezi vstupním tlakem a nejniţší hodnotou tlaku uvnitř čerpadla se nazývá NPSH 
(kavitační deprese). NPSH proto vyjadřuje tlakovou ztrátu, k níţ dochází uvnitř vstupní 
části tělesa čerpadla. Velikost NPSH deprese je uvedena na obrázku níţe. 
  
NPSH způsobí, ţe nejniţší tlak uvnitř čerpadla se sníţí pod hodnotu tlaku nasycených par 
čerpané kapaliny, je-li vstupní tlak příliš nízký. V důsledku toho dojde v čerpadle ke 
kavitaci (místní opaření kapaliny), která způsobuje hluk a můţe vést k porušení čerpadla. 
  
U všech čerpadel se v technických listech uvádí NPSHR (poţadovaná hodnota NPSH). 
NPSHR označuje nejniţší vstupní tlak, který musí specifické čerpadlo při daném průtoku 

























Dovolená hodnota kavitační deprese se volí z důvodu bezpečnosti vyšší. 
∆𝑌𝑑𝑜𝑣 = (NPSH+0,5). g        (2.13) 












   
           Obr. 2.2-5: Důsledky kavitace [4] 
 
Dovolená sací výška 
Vypočítá se ze vztahu: 
 









− ∆𝑌𝑑𝑜𝑣       (2.14) 
 
Pokud nám dovolená sací výška vyjde kladná, čerpadlo můţe být umístěno nad hladinou 





2.3 Základní charakteristiky čerpadel 
Jedná se o křivky určené pro praktické návrhy čerpacích systémů. Jde o grafickou závislost 
měrné energie, účinnosti, příkonu a NPSH na průtoku při konstantních otáčkách čerpadla.  
 
Měrná energie – průtok (Q - Y) 
Je nejdůleţitější charakteristikou pro určování hlavních parametrů čerpadla. Je nezbytná 
při stanovení pracovního bodu systému, který je dán jejím průsečíkem s charakteristikou 
potrubí. Pracovní bod je dán průtokem a k němu odpovídající měrnou energií. 














      Obr. 2.3-1: Charakteristiky čerpadel (Q – Y) 
 
1. STABILNÍ KŘIVKA 
Měrná energie se vzrůstajícím průtokem klesá po celé své délce. Čerpadla, která mají tuto 
charakteristiku lze provozovat v celém rozsahu průtoků. 
 
2. LABILNÍ (NESTABILNÍ) KŘIVKA 
Vyznačuje se tím, ţe maximum křivky není v bodě nulového průtoku (Q=0), ale je 
posunuto do vyšších průtoků. Tím pádem jsou pro jednu výšku dva různé průtoky. V této 
















      Obr. 2.3-2: Nestabilní charakteristika čerpadla 
 
3. PLOCHÁ CHARAKTERISTIKA (MĚKÁ) 
Je charakteristická stálostí měrné energie při změnách průtoku. 
 
4. STRMÁ CHARAKTERISTIKA (TVRDÁ) 
Vyznačuje se takřka neměnným průtokem při velké změně výšky. Typické pro objemová 
čerpadla. 
 
Příkon – průtok (Q - P) 












    Obr. 2.3-3: Charakteristiky příkonu 
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1. axiální čerpadlo (ns=550÷1200) 
2. diagonální čerpadlo (ns=300÷550) 
3. radiální čerpadlo (ns=35÷300) 
Při nejniţších ns je křivka vzrůstající, se zvyšujícími se měrnými otáčkami křivka klesá. Na 
tvaru charakteristiky je rozhodující způsob spouštění čerpadla. Axiální čerpadlo se spouští 
při plně otevřeném výtlaku, kde má čerpadlo nejmenší příkon. Radiální čerpadlo se spouští 
do uzavřeného výtlaku. U diagonálního čerpadla na tom nezáleţí. 
 
Účinnost – průtok (Q - η) 
Slouţí ke stanovení účinnosti čerpadla v provozním bodě. Křivka je závislá na měrných 
otáčkách. 
 
1. PLOCHÁ KŘIVKA 
Při niţších měrných otáčkách. Čerpadla mají poměrně velkou oblast provozu s vysokou 
účinností. 
 
2. STRMÁ KŘIVKA 
Strmost se zvyšuje s nárůstem měrných otáček. 
 
NPSH – průtok (Q - NPSH) 
NPSH je funkcí průtoku. Závislost NPSH na průtoku je znázorněna na obrázku níţe. (obr. 
2.3-4). Tato závislost je velice důleţitá pro práci čerpadla v bez kavitačním reţimu. 
(Princip kavitace popsán výše). Kavitace je pro provoz čerpadla neţádoucí. Dochází 
k vibracím, hluku, ke sníţení hydraulické účinnosti a v neposlední řadě k opotřebení 









      Obr. 2.3-4: Závislost NPSH na průtoku 
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2.4 Spojování čerpadel 
Spojování čerpadel se vyuţívá, pokud je třeba zvýšit měrnou energii čerpadla (zapojení 
sériové), nebo zvýšit průtok (zapojení paralelní). 
 
2.4.1 Sériové zapojení čerpadel 
Sériové zapojení (řazení za sebou) vyuţíváme v případech, kdy potřebujeme zvýšit 
dopravní výšku celého hydraulického systému a například nemáme čerpadlo potřebných 
parametrů. Průtok takto řazených čerpadel je stejný, příkon a měrná energie se sčítají. 
 
Q = Q1 = Q2 = …Qn      
Y = Y1 + Y2 + …Yn     AD=AC+AB 





















   
  Obr. 2.4.1-1: Sériové zapojení čerpadel 
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2.4.2 Paralelní zapojení čerpadel 
Pokud potřebujeme zvětšit dodávané mnoţství hydraulického systému, pouţijeme řazení 
paralelní. Čerpadla jsou zapojena vedle sebe. Paralelní zapojení nám nezvyšuje měrnou 
energii, ale sčítají se průtoky. 
 
Y = Y1 = Y2 = …Yn 
Q = Q1 + Q2 + …Qn     AC=2xAB 














 Obr. 2.4.2-1: Paralelní zapojení čerpadel 
 
Pro paralelní spojení čerpadel je výhodné, aby měly čerpadla stabilní charakteristiku, a 
současně z provozního hlediska se doporučuje pouţití stejných čerpadel. 
 
2.5 Regulace čerpadel 
Regulace čerpadla slouţí k řízení provozního stavu čerpacího systému. Je zejména 
potřebná tam, kde se během provozu mění mnoţství dopravované kapaliny. Regulací 
měníme charakteristiku buď čerpadla, nebo potrubí. U hydrodynamických čerpadel 
měníme průtok a měrnou energii. U čerpadel hydrostatických měníme průtok.  
 




2.5.1 Změna otáček čerpadla 
Změnou otáček se mění charakteristika čerpadla (průtok a měrná energie), změna otáček 
má vliv i na příkon čerpadla. Změna veličin se řídí podle podobnostních vztahů, které jsou 
odvozeny níţe. 
 
V oběţném kole vystihují kinematické poměry tyto rychlosti: 
c  – absolutní rychlost kapaliny, 
w – relativní rychlost kapaliny, 
u  – unášivá rychlost kapaliny, 
 



































Obr. 2.5.1-2: Výstupní rychlostní trojúhelník 
 
Původní rychlostní trojúhelník při jmenovitých otáčkách – zelený 
Rychlostní trojúhelník po změně otáček (zvýšení) – červený 
Rozloţení absolutní rychlosti – černý 
 
Úhel β2 se nezmění vlivem změny otáček => β2= β2´. Z této rovnosti lze odvodit 


















´      (2.15) 
 















´        (2.16) 
 
Vlivem změny otáček se nezmění plocha výstupního průřezu S, který je moţno vyjádřit 














´           (2.17) 
 







´            (2.18) 
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Pro obvodovou rychlost platí vztah 𝑢 = 𝑟. 𝜔 =  𝑟. 2𝜋 . 𝑛,  𝑟. 2𝜋  je při změně otáček 







  (lineární změna)       (2.19) 
 
n původní otáčky 
Q průtok při původních otáčkách 
n´ nové otáčky 
Q´ průtok při nových otáčkách 
 









´         (2.20) 
 










´            (2.21) 
 
















         (2.22) 
 









 (kvadratická změna)       (2.23) 
 
n původní otáčky 
Y měrná energie při původních otáčkách 
n´ nové otáčky 













         (2.24) 
 










          (2.25) 
 


































Regulace změnou otáček pro charakteristiku (Q – Y) a (Q – P) je zobrazena na obrázku 
výše (obr. 2.5.1-3). Po zapojení čerpadla do systému se mění pracovní bod systému. Při 
sníţení otáček se průtok a měrná energie posouvají do niţších hodnot. Nejstrměji se ale do 
niţších hodnot posouvá příkon. Touto regulací můţeme dosáhnout velké úspory elektrické 
energie, za cenu vyšších pořizovacích nákladů (čerpadlo s frekvenčním měničem). 
 
2.5.2 Škrcení 
Škrcením se mění charakteristika potrubí. Způsob je to investičně nejlevnější, ale 




ZV zpětný ventil 
 
ŠV škrtící ventil, umístěn na výtlaku, na 













Zavíráním škrtící armatury se pracovní bod posouvá do niţších průtoků a vyšší měrné 
energie. Z tohoto důvodu je řešení nevýhodné. Energie pro potrubí potřebná na obrázku 























 Obr. 2.5.2-2: Regulace škrcením 
 
2.5.3 Obtok 
Regulací pomocí obtoku se mění charakteristika čerpadla. Schéma zapojení obtoku a 
charakteristiky jsou na obrázcích níţe. 
     
Řazení obtoku je vzhledem k čerpadlu paralelní, to znamená 
ţe, průtok je dělen mezi čerpadlo a obtok. Tento způsob je 
stejně jako škrcení energeticky náročný, protoţe část energie 
se zmaří při škrcení. Poměr dělení průtoku je dán mírou 
škrcení na obtoku. Charakteristika čerpadla se otevíráním 
škrtícího ventilu posouvá směrem doleva. (obr. 2.5.3-2) 
     
 


















  Obr. 2.5.3-2: Regulace obtokem 
 
2.5.4 Úprava průměru oběţného kola 
Jedná se o tzv. stáčení, coţ znamená zmenšení průměru oběţného kola a tím také sníţení 
výkonu čerpadla. Pokud má čerpadlo pracovat při parametrech, které jsou mezi 
jmenovitými parametry dvou sousedních velikostí typové řady, potom je z energetického 
hlediska vhodné pouţít větší čerpadlo se zmenšeným oběţným kolem. Při zmenšení 
průměru oběţného kola se sniţují parametry čerpadla. Pro první orientační výpočty 































= 1           (2.30) 
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Uvedené vzorce jsou vyjádřením ideálního čerpadla. V praxi je však účinnost čerpadla 
v případě provedení redukce průměru jeho oběţného kola niţší. V případě provedení 
menších úprav průměru oběţného kola D´ > 0,8. D, se účinnost čerpadla sniţuje pouze o 


















  Obr. 2.5.4-1: Změna charakteristik po redukci průměru oběžného kola 
 
 
2.6 Typizace čerpadel 
Pro běţně vyráběná čerpadla vytváří výrobce tzv. typizaci. Čerpadla jsou rozděleny na 
jednotlivé typy, které určují pouţití čerpadel (druh, účel, upořádání, vlastnosti kapaliny 
atd). Pro kaţdou typovou řadu má výrobce zpracovaný diagram, který vychází 
z poţadavků odběratelů. Na pokrytí celého diagramu charakteristik musí výrobce zvolit 
tolik velikostí, aby se jednotlivé oblasti dotýkaly. Kaţdé čerpadlo je označeno typovým 
řádem, průměrem oběţného kola, počtem oběţných kol atd. Při projektování nějakého 





3. VYSOKÉ BUDOVY 
 
Stavba výškových budov není ve střední Evropě tak rozšířenou záleţitostí jako například 
ve Spojených státech amerických. V evropských poměrech jsou výškové budovy spíše 
otázkou prestiţe. Jako například, nedávno dostavená nejvyšší budova České republiky, 
stojící v Brně, AZ Tower se svými 111 metry. Nejčastěji jsou tyto budovy vyuţívány pro 
administrativu. V poslední době ale začínají být atraktivní také pro bydlení. Pro zajímavost 
nejvyšší budova v Evropě se nachází v Moskvě a měří 339m. Kolébkou výškových budov 
jsou ale Spojené státy americké, díky ubývajícímu počtu a velmi vysoké ceně pozemků. Je 
ale nutné podotknout, ţe stavba výškových budov je mimořádně investičně i provozně 
nákladná. 
 
4. VODOVOD VE VYSOKÝCH BUDOVÁCH 
 
Ve vysokých budovách jsou pro zásobování pitnou vodou nezbytné čerpací stanice. 
Navrhují se v budovách, které nejsou připojeny ne veřejný vodovod, v budovách, kde tlak 
z veřejného vodovodu nezabezpečí dodávku vody i pro nejnepříznivěji poloţenou 
výtokovou armaturu, nebo při nedostatečné vydatnosti zdroje. Dělení vysokých budov je 
v tabulce níţe. 
 
Třída Počet podlaží Výška 
Vícepodlažní - I skupina 9 - 16 do 50 
Vícepodlažní - II skupina 17 - 25 50 - 75 
Vícepodlažní - III skupina 26 - 40 75 - 120 
Výškové 41 - 60 120 - 200 
Velmi vysoké nad 60 nad 200 
        Tab. 1: Dělení vysokých budov [6] 
 
4.1 Automatické tlakové čerpací stanice 
Jedná se o zařízení pro čerpání a udrţování přetlaku ve vnitřním vodovodu. Pouţívá se při 
zvyšování tlaku vody ve vnitřním vodovodu nebo při zásobování vodou ze studny. 
Automatické tlakové čerpací stanice (zkráceně AT stanice) se skládají z čerpadla 
s elektromotorem, tlakové nádoby a tlakového spínače. V dnešní době se jiţ pouţívají 
moderní AT stanice, kde jsou otáčky čerpadla regulovány podle průtoku vody při odběru. 
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U vysokých budov je při zvyšování přetlaku ve vnitřním vodovodu AT stanice napojena na 
vodovod buď přímo, nebo nepřímo přes přerušovací nádrţ. 
 
4.2 Umístění AT stanice 
AT stanici je třeba osadit na zvukově izolovaný základ. Aby se nepřenášel hluk a vibrace, 
čerpadlo se na kovové potrubí připojuje pomocí pruţných kompenzátorů nebo 
pancéřovaných tlakových hadic. Tlaková nádoba musí být umístěna tak, aby byl celý 
povrch kontrolovatelný. Pro větší AT stanice se zřizuje místnost (neslouţí k jiným 
účelům), která je chráněna před mrazem, dobře větratelná, uzamykatelná, s podlahou, která 
není kluzká a má sklon k podlahové vpusti nebo jímce s ponorným čerpadlem. Místnost 
s AT stanicí nemá bezprostředně sousedit s obytnými místnostmi. Případné montáţní a 
manipulační plošiny včetně poklopů se navrhují, aby odolaly zatíţení nejtěţší montované 
součásti nebo vozidlem pro její dopravu. Jímky musejí být opatřeny poklopem nebo mříţí. 
Prostory s AT stanicí s trvalou obsluhou musejí být vybaveny umyvadlem se směšovací 
baterií, případně záchodem. U velkých AT stanic s trvalou obsluhou se zpravidla navrhuje 
místnost a hygienické zařízení pro obsluhu. 
 
4.1 Potřeba zřízení automatická tlaková stanice 
Před samotným návrhem automatické tlakové stanice (ATS), je nutné se přesvědčit, zda je 
potřebná, a pokud ano, pro které nadzemní podlaţí. Při orientačním stanovení počtu 
podlaţí, které lze zásobovat z vodovodu pro veřejnou potřebu, lze pouţít některá 
zjednodušení. Je nutné znát délku vodovodní instalace, dimenzi vodovodní přípojky, 
průtok v přípojce a údaje o vodoměrné sestavě a ztrátách v přístrojích (vodoměr, filtr), 
které významně ovlivňují tlakové ztráty.  
 
Automatickou tlakovou stanici je třeba zřídit, pokud je plněna následující nerovnost: 
 
𝑝𝑑𝑖𝑠 ≤ 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑊𝑀 + ∆𝑝𝐴𝑝 + ∆𝑝𝑅𝐹       (4.1) 
 
𝑝𝑑𝑖𝑠    dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad  




∆𝑝𝑒      tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší výtokové 
armatury a místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
∆𝑝𝑊𝑀  tlakové ztráty vodoměrů 
∆𝑝𝐴𝑝  tlakové ztráty napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů vody nebo 
zařízení pro úpravu vody 
∆𝑝𝑅𝐹  ztráta tlaku v potrubí třením a vlivem místních odporů 
 
Tlak vlivem výšky: 
∆𝑝𝑒 = 𝑕𝑔 . 𝜌. 𝑔         (4.2) 
 
Ztráta tlaku v potrubí třením a vlivem místních odporů: 
∆𝑝𝑅𝐹 =   𝑅. 𝐿 + 𝑍          (4.3) 
 
Aby byl vodovod při nerovnosti funkční (4.1) je nutné zřídit zařízení pro zvýšení tlaku, aby 
byla plněna rovnice: 
 
𝑝𝑑𝑖𝑠 + 𝑝𝑧 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + 𝑕𝑔 . 𝜌. 𝑔 + ∆𝑝𝑊𝑀 + ∆𝑝𝐴𝑝 +   𝑅. 𝐿 + 𝑍      (4.4) 
 
𝑝𝑧  nejmenší přetlak, který je nutný do soustavy dodat, aby byla funkční 
 
Výšku, do které jsme schopni dopravit vodu bez ATS, lze vypočítat pomocí rovnice: 
 
𝑕𝑔 =
𝑝𝑑𝑖𝑠 −𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 −∆𝑝𝑊𝑀 −∆𝑝𝐴𝑝 −  𝑅.𝐿+𝑍 
𝜌 .𝑔





























Obr. 4.1-1: Grafické vyjádření rovnice 4.4 
 
4.2 Tlaková pásma v uzavřené soustavě 
Všeobecný návrh vodovodu se uvnitř budovy navrhuje pomocí těchto zásad. 
 
1. Nejmenší tlak nad nejvýše poloţeným výtokem pmin .Fl  = 0,05 MPa. Při pouţití 
jednotkových baterií, ohřívačů vody, tlakových splachovačů atd., nejniţší přetlak je 0,1 
MPa. 
2. Nejvyšší přetlak u nejníţe poloţené výtokové armatury nesmí překročit 0,5 MPa. 
 
Vhodný rozsah přetlaků 0,4 – 0,45 MPa je podkladem pro stanovení počtu tlakových 
pásem. Tlakové pásmo rozděluje svislý vodovodní rozvod do vhodných rozsahů přetlaků 
pro jednotlivé výtokové armatury. Tlaková pásma je moţno vytvářet různými způsoby.  
 
a) kaţdé tlakové pásmo má vlastní ATS 
b) tlaková pásma zásobuje jedna ATS, tlak II TP upravuje regulátor tlaku 





















Obr. 4.2-1: Alternativy vytvoření tlakových pásem [6] 
 
Automatické tlakové stanice se obvykle umísťují v podzemním podlaţí. Je to výhodné 













        Obr. Umístění ATS při přímém připojení [6] 
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4.3 Tlaková pásma v otevřené soustavě 
Pokud dodavatel vody předepíše nutnost pouţití přerušovací nádrţe, je výhodné 
maximálně vyuţít dispoziční přetlak. To znamená přerušovací nádrţ umístit co nejvýše. 
















         Obr. 4.3-1: Alternativy při nepřímém připojení [6] 
 
4.4 Druhy zapojení AT stanic 
Konkrétní způsob zapojení automatické tlakové stanice pro danou situaci musí být 
projednán a odsouhlasen s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 
4.4.1 Přímé připojení ATS 
Přímé připojení AT stanice s veřejným vodovodem znamená připojení bez přerušení 
proudění vody. Lze ho pouţít pouze tehdy, pokud veřejný vodovod je schopen plynule 
zabezpečovat poţadovaný průtok vody. 
Schémata zapojení: 
1. bez tlakových nádob na sací a výtlačné straně (obr. 4.4.1-1) 
2. s tlakovou nádobou na sací straně (obr. 4.4.1-2) 
3. s tlakovou nádobou na výtlačné straně (obr. 4.4.1-3) 
















































 Obr. 4.4.1-4: S tlakovými nádobami na obou stranách [6] 
 
Systém smí být provozován bez tlakové nádoby na straně sání čerpadel, pokud: 
a) největší rozdíl v průtočné rychlosti ve vodovodní přípojce a v přívodu ke zvyšovací 
tlakové stanici vytvořený vypnutím a zapnutím kaţdého čerpadla nebo armatury ve 
zvyšovací tlakové stanici je menší neţ 0,15 m/s. Za účelem eliminace nepřijatelných 
vodních (tlakových) rázů, i v případě výpadku proudu, nesmí rozdíl v průtočné rychlosti ve 
vodovodní přípojce a v přívodním potrubí ke zvyšovací tlakové stanici, v případě poruchy 




b) je zajištěno ţe: 
Při zapnutí čerpadel tlak neklesne o více neţ 50% pod nejniţší hydrodynamický přetlak a 
má hodnotu 100 kPa nebo vyšší; 
Nárůst přetlaku Δp2 při vypnutí čerpadel nebude o více neţ 100 kPa vyšší neţ přípustný 
provozní přetlak vodovodní přípojky na straně odběratele, pokud zvyšovací tlaková stanice 
není v provozu. [7] 
 
Zvyšovací tlakové stanice spojené přímo s vodovodní přípojkou, které nejsou opatřeny 
frekvenčním měničem otáček čerpadel a nesplňují poţadavky (viz výše) na přímé připojení 
bez tlakové nádoby na straně sání (ČSN EN 806-2), musí být na straně sání čerpadel 
opatřeny tlakovou nádobou. Objem tlakové nádoby na straně sání čerpadel se stanoví podle 





Průtok zvyšovací tlakovou stanicí při 
zapínacím přetlaku 
Celkový objem tlakové nádoby na straně 
sání zvyšovací tlakové stanice 
m3/h m3 
≤ 7 0,3 
> 7 ≤ 15 0,5 
> 15 0,75 
    Tab. 2: stanovení celkového objemu tlakové nádoby na straně sání ATS [9] 
 
 
4.4.2 Nepřímé připojení ATS 
Toto řešení musíme pouţít, pokud nebyla plněna podmínka z kapitoly 4.4.1, nebo pokud 
provozovatel vodovodu s přímým napojením nesouhlasí. Nepřímé připojení znamená, ţe se 
dispoziční přetlak anuluje v přerušovací nádrţi, která je z hygienického hlediska uzavřená, 
ale spojena s atmosférickým tlakem. 
 
Schémata zapojení: 
1. na sací straně ATS je přerušovací nádrţ (obr. 4.4.2-1) 
2. na sací straně ATS je přerušovací nádrţ, na výtlačné straně je membránová tlaková 




























Obr. 4.4.2-2: Na sací straně ATS je přerušovací nádrž, na výtlačné straně 
membránová tlaková nádoba [6] 
 
Nepřímé napojení se navrhuje tehdy, pokud by moţný podtlak při přímém připojení 
ohrozil zásobování vodou sousední budovy. Z hygienického hlediska je toto řešení 
nevýhodné (mnoţení bakterií v nádrţi). 
 
4.5 Návrh ATS 


















Č  čerpadlo 
TN  tlaková nádoba 
TS  tlakový snímač 
Pin  tlak před čerpací stanicí 
Pout  tlak za čerpací stanicí 
 

















 Obr. 4.5-2: Schéma tlakové stanice bez frekvenčního měniče 
 
 
Č  čerpadlo 
TN  tlaková nádoba 
Pin  tlak před čerpací stanicí 
Pout1  zapínací přetlak 
Pout2  vypínací přetlak 
 





1. Varianta:  Pout = Pmin,Fl + ΔPev + ΔPRFv + ΔPWMv + ΔPAPv  (4.6) 
2. Varianta:  Pout1 = Pout 
   Pout2 = 1,25. Pout1      (4.7) 
 
 
Uspořádání systémů zásobování 


























































1. Pin = -ΔPes – ΔPRF,s         (4.8) 
2. Pin = ΔPes – ΔPRF,s         (4.9) 
3. Pin = Pdis - ΔPes - ΔPRF,s – ΔPWM,s – ΔPAP,s     (4.10) 
4. Pin = Pdis + ΔPes - ΔPRF,s – ΔPWM,s – ΔPAP,s     (4.11) 
ΔPes = hgs . ρ . g         (4.12) 
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Průtok návrhový  - pitná voda Qd (ČSN 75 5455) 
   - pro hašení poţáru Qdp (ČSN 73 0873) 
 
   Jedna společná ATS  
Qd > Qdp
 Qd ≅ Qdp
  
   Dvě samostatné ATS    Qd < Qdp 
 
 
Tlak čerpací stanice - pitná voda   Pd = Pout – Pin     (4.13) 
   - pro hašení poţáru  Pd,p = Pout,p – Pin,p   (4.14) 
 
 




P = Pout – Pin (ČSN EN 806-2) 
 
Dopravní výška - pitná voda   HD =
PD
ρ .g
     (4.15) 
   - poţární voda   HD,p =
PD ,p
ρ .g
    (4.16) 
 
Dle průtoku Q a dopravní výšky H zvolím z diagramu (Q-H) nejlepší moţnou AT stanici. 
 
Dle ČSN 75 5409 zvyšovací tlakové stanice pro bytové domy, hotely, internáty, 
vysokoškolské koleje, dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice, polikliniky, školy 
a jiné budovy, kde je to z hlediska provozu nutné (ne rodinné domy), musí mít alespoň 
jedno náhradní čerpadlo, které se musí v provozu střídat s ostatními čerpadly. 
 
AT stanice také musí obsahovat zajištění proti chodu na sucho. Při přímém připojení je to 
zajištěno tlakovým snímačem (při poklesu přetlaku v sacím potrubí pod hodnotu 100 kPa 





4.6 Příslušenství ATS 
4.6.1 Tlaková nádrţ na sací straně 
 
Dle ČSN 75 5409 
Průtok zvyšovací tlakovou stanicí při 
zapínacím přetlaku 
Celkový objem tlakové nádoby na straně 
sání zvyšovací tlakové stanice 
m3/h m3 
≤ 7 0,3 
> 7 ≤ 15 0,5 
> 15 0,75 
 
4.6.2 Tlaková nádrţ na výtlačné straně 
 
pV=konst. 














𝑃𝑜𝑢𝑡 2 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 1
 


















4.6.3 Přerušovací nádrţ 
Dle ČSN 75 5409 se uţitný objem přerušovací nádrţe vypočítá z výpočtového průtoku, na 
který je dimenzováno potrubí vnitřního vodovodu za zvyšovací stanicí, a zdrţení 300s aţ 
600s. Přítok vody do přerušovací nádrţe musí být zaústěn nad maximální hladinou vody, 
která musí být zajištěna bezpečnostním přelivem. Tento přítok musí být automaticky 
regulován. 
 
4.6.4 Vyrovnávací nádrţ 
Uţitný objem Va = A+B+C 
A – objem potřebný pro vyrovnání rozdílu mezi přítokem vody do nádrţe a odběrem vody 
v budově pro případ maximální denní potřeby 
B – objem potřebný pro zajištění poţární vody 
C – pro zajištění zásoby při přerušení dodávky vody do nádrţe 
 























Z výše uvedených poznatků vyplývá, ţe problematika čerpací techniky je celkem rozsáhlá. 
Situace je stiţená neexistencí aktuální literatury a člověk proto musí částečně vycházet 
z prospektů a dokumentací výrobců čerpací techniky. Při návrhu automatické tlakové 
stanice je vţdy nutné situaci konzultovat s provozovatelem vodovodu pro veřejnou 
potřebu. A poté je moţné zvolit nejlepší variantu z hlediska pořizovacích nákladů a 
nákladů provozních. Výrobci čerpací techniky a čerpadel pro zvyšování tlaku nabízí 
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B1. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V ZADANÉ 
SPECIALIZACI 
 
Část B obsahuje technické řešení ve více variantách pro zadanou specializaci, coţ jsou 
zdravotně technické instalace v administrativní budově. 
 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, jedná se o administrativní budovu v Praze s jedenácti 
nadzemními podlaţími a jedním podzemním podlaţím, zde se nachází technické zázemí 
budovy. V prvním nadzemním podlaţí je výdejna jídel pro zaměstnance. Ve zbytku 
budovy se nacházejí kanceláře.   
 
B1.1 Návrh technického řešení kanalizace 
Budovou procházejí dvě instalační šachty, do kterých jsou svedena všechna odpadní 
potrubí. Výjimku tvoří zařizovací předměty v prvním nadzemním podlaţí, tyto zařizovací 
předměty jsou odkanalizovány přímo pod strop podzemního podlaţí. Dešťová kanalizace 
je řešena střešními vtoky a prochází vnitřní částí objektu. Veškeré svodné odpadní potrubí 
je vedeno pod stropem nejniţšího podlaţí ven z objektu. Alternativní řešení umístění 
odpadních potrubí se vcelku nenabízí. Případné moţnosti návrhu kanalizace by se lišily jen 
nepatrně. 
 
Více variant se nabízí při řešení nakládání s dešťovou vodou. Přednostně je třeba vyuţít 
vsakování. Pokud není vsakování moţné je nutné situací řešit retencí.  
 
B1.1.1 Varianta 1: Vsakování dešťových vod v kombinaci s retencí 
Sráţkové úhrny byly brány pro Prahu Hostivař s periodicitou 0,2. Dle HGP byl koeficient 
vsaku stanoven na hodnotu 0,00001 m/s. Pro vsakování povrchových dešťových vod jsou 
navrţeny dva vsakovací příkopy. Vsakovací zařízení pro odvod dešťové vody ze střechy 
by muselo být zřízeno pod parkovací plochou, coţ by mohlo vést k propadu. Z tohoto 
důvodu bude pro likvidaci dešťových vod ze střechy zřízena retenční nádrţ s řízeným 
odtokem 2 l/s. 
 





.  𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧 −
1
𝑓
. 𝑘𝑣 . 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 . 𝑡𝑐 . 60     (4.17) 
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hd  je návrhový úhrn sráţky [mm] stanovené návrhové periodicity a doby trvání; 
Ared  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
],; 
Avsak  vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
],; 
Avz  plocha hladiny vsakovacího zařízení [m
2] (uvaţuje se jen u povrchových 
vsakovacích zařízení);  
f  součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2); 
kv  koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu; 
tc  doba trvání sráţky [min] stanovené návrhové periodicity. 
 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
 
𝐴𝑟𝑒𝑑 =  𝐴𝑖 . 𝜓𝑖
𝑛
𝑖=1          (4.18) 
 
A  je půdorysný průmět odvodňované plochy, [m2]; 
ψ  součinitel odtoku sráţkových vod podle tabulky, (dle druhu odvodňované plochy); 




Avsak = (0,1 aţ 0,3) . Ared        (4.19) 
Ared  je redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
] podle vztahu (4.18). 
Při koeficientu vsaku (kv < 10
-5
 m.s
-1) můţe být nutné navrhnout vsakovací plochu větší 
neţ podle vztahu (4.19). 
 





          (4.20) 
 
Vvz  je retenční objem vsakovacího zařízení [m
3] stanovený podle vztahu (4.17); 
f  součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2); 
kv  koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu; 




















































     5 11,3 22,86 
   
10 16,5 33,29 
  
Ared = 1938 m
2 
15 19,5 39,24 
     








40 24,7 49,00 
  
kv= 0,000010 m/s 
60 26,9 52,81 
  
f= 2 
 120 30,6 58,34 
     240 36,6 66,54 
     360 42,6 74,75 
  
Doba prázdnění 




600 43,8 69,15 
  
TPR= 133780 s 
720 44,5 66,55 
  
TPR= 37,16 hod 
1080 46,4 58,36 
   
TPR≤72hod 
 1440 46,9 47,31 
   
vyhovuje 
 2880 58,9 23,49 
     4320 62,5 -17,45 
      
 
Pro vsakování části povrchových dešťových vod byl navrţen vsakovací příkop č. 1 o 
objemu 78,5 m
3





















































     5 11,3 38,94 
   
10 16,5 56,70 
  
Ared = 3303,75 m
2 
15 19,5 66,83 
     








40 24,7 83,43 
  
kv= 0,000010 m/s 
60 26,9 89,91 
  
f= 2 
 120 30,6 99,27 
     240 36,6 113,14 
     360 42,6 127,01 
  
Doba prázdnění 




600 43,8 117,24 
  
TPR= 131312 s 
720 44,5 112,71 
  
TPR= 36,48 hod 
1080 46,4 98,41 
   
TPR≤72hod 
 1440 46,9 79,26 
   
vyhovuje 
 2880 58,9 37,35 
     4320 62,5 -33,71 
      
 
Pro vsakování druhé části povrchových dešťových vod byl navrţen vsakovací příkop č. 2 o 
objemu 132 m
























































    5 11,3 376,67 8,89 
  10 16,5 275,01 12,66 
 
Ared = 840 m
2 
15 19,5 216,67 14,58 
 
Qo= 2 l/s 
20 21,1 175,84 15,32 
 
Doba prázdnění 




40 24,7 102,92 15,95 
 
TPR= 7974 s 
60 26,9 74,72 15,40 
 
TPR= 2,22 hod 
120 30,6 42,50 11,30 
  
TPR≤72hod 
 240 36,6 25,42 1,94 
  
vyhovuje 
 360 42,6 19,72 -7,42 
    480 43,2 15,00 -21,31 
    600 43,8 12,17 -35,21 
    720 44,5 10,30 -49,02 
    1080 46,4 7,16 -90,62 
    1440 46,9 5,43 -133,40 
    2880 58,9 3,41 -296,12 
    4320 62,5 2,41 -465,90 




Pro retenci dešťových vod ze střechy byla nedimenzována retenční nádrţ o objemu 16,9 
m
3, vyuţití retenční nádrţe je 97,6%. Byl navrţen systém firmy ASIO a to konkrétně 








B1.1.2 Varianta 2: Retence dešťových vod 
Protoţe stanovený koeficient vsaku není nijak velký a objemy vsakovacích zařízení tudíţ 
vychází dosti velké, je další moţností retence dešťových vod a řízený odtok do jednotné 
kanalizace. Dovolený odtok dešťových vod byl stanoven na 4 l/s.ha. Plocha pozemku je 
něco přes půl hektaru => řízený odtok do jednotné kanalizace je tedy 2 l/s. Periodicita pro 

















































    5 11,3 376,67 34,05 
  10 16,5 275,01 49,56 
 
Ared = 3040 m
2 
15 19,5 216,67 58,38 
 
Qo= 1 l/s 
20 21,1 175,84 62,95 
 
Doba prázdnění 




40 24,7 102,92 72,69 
 
TPR= 107907 s 
60 26,9 74,72 78,18 
 
TPR= 29,97 hod 
120 30,6 42,50 85,83 
  
TPR≤72hod 
 240 36,6 25,42 96,87 
  
vyhovuje 
 360 42,6 19,72 107,91 
    480 43,2 15,00 102,53 
    600 43,8 12,17 97,15 
    720 44,5 10,30 92,08 
    1080 46,4 7,16 76,26 
    1440 46,9 5,43 56,18 
    2880 58,9 3,41 6,26 
    4320 62,5 2,41 -69,20 
     
 
Byly navrţeny dvě retenční nádrţe o objemu 113,1 m3. Jedná se o voštinové bloky AS-






B1.2 Návrh technického řešení vodovodu 
Z daných dispozic budovy více méně vyplívají i trasy rozvodů vody. Stoupací potrubí pro 
rozvod pitné vody a stoupací potrubí po rozvod poţární vody jsou umístěné v instalačních 
šachtách. Rozvody v jednotlivých patrech jsou většinou vedeny v podhledu pod stropem. 
 
Rozvody teplé vody jsou závislé na způsobu přípravy teplé vody. Ústřední příprava teplé 
vody není v tomto objektu vhodná, rozvody jsou příliš rozsáhlé. Pro přípravu teplé vody 
byla zvolena příprava místní, vhodným rozmístěním zásobníků teplé vody, tak aby kaţdé 
odběrné místo bylo komfortně zásobeno. 
 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, přetlak na vodovodní přípojce není dostatečný. Nedokáţe 
zásobit celou budovu pitnou vodou. Pro tyto účely bude navrţena zvyšovací AT stanice. 
Zde se nabízí více variant návrhu. Bude navrţena AT stanice bez frekvenčního měniče a 
AT stanice s frekvenčním měničem. Obě tyto varianty budou srovnány po stránce 
investičních nákladů a nákladů na spotřebu elektrické energie. 
 
B1.2.1 Varianta 1: AT stanice s frekvenčním měničem 
Projekt řeší návrh zvyšování tlaku při zásobování vodou v administrativní budově. AB má 
11 podlaţí. Konstrukční výška kaţdého podlaţí je různá. Stanice pro zvyšování tlaku se 
nachází v 1 PP.  
  
Vstupní data: dispoziční přetlak na přípojce 406,62 kPa, kóta dna potrubí - 1,74 m. 
Poţadovaný dispoziční přetlak na nejvzdálenější armatuře je 100 kPa pro pitnou vodu a 
200 kPa pro poţární vodu. K měření spotřeby bude osazen vodoměr v 1 PP. Pro 
navrhovaný objekt je optimální varianta uzavřený systém s přímým připojením. 
 
1. Rozdělení budovy na tlaková pásma 
 Předběţný návrh výšky I. tlakového pásma a určení počtu podlaţí I. tlakového 
pásma:  
 
𝑝𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑊𝑀 + ∆𝑝𝐴𝑝 + ∆𝑝𝑅𝐹   →   𝐻
=
𝑝𝑑𝑖𝑠 − 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 − ∆𝑝𝑊𝑀 − ∆𝑝𝐴𝑝 − ∆𝑝𝑅𝐹






𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 = 100 kPa (50 kPa) 
∆𝑝𝑒= h . ρ . g 
∆𝑝𝐴𝑝 = 20 kPa 
∆𝑝𝑅𝐹 = 125 kPa … předpoklad 





= 14,4 m (-1 -1,74) = 11,66m 
 
Vyhovuje pro 3 patra. 
 
 Ověření poţadovaného přetlaku pmin,Fl u nejvýše poloţené výtokové armatury I. 
tlakového pásma přesným výpočtem dle ČSN 755455: 
𝑝𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑊𝑀 + ∆𝑝𝐴𝑝 + ∆𝑝𝑅𝐹  
406,62 ≥ 100 + 126,85 + 16 + 15 + 118,84 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟐𝟑 𝐤𝐏𝐚, VYHOVUJE 
 
Tlaková ztráta vodoměrů ∆𝑝𝑊𝑀 : 
𝑄 = 2,97 l s = 10,7 . 1,15 = 12,3 m3 h  →    15 m3/h z grafu ∆𝑝𝑊𝑀 = 15𝑘𝑃𝑎 
 
 Ověření poţadovaného přetlaku pmin,Fl u nejvýše poloţeného hadicového systému I. 
tlakového pásma přesným výpočtem dle ČSN 755455: 
𝑝𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 + ∆𝑝𝑊𝑀 + ∆𝑝𝐴𝑝 + ∆𝑝𝑅𝐹  














Výpočet vnitřního vodovodu pro I. Tlakové pásmo: 
 
 




Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z




























































































































































































1 1 2 1 1 0,2 3,53 20x3,4 1,5 2,414 8,521 2 1 3,5 3,94 12,46
2 2 3 1 1 1 0,283 5,5 25x4,2 1,3 1,48 8,14 1 1 1 3,5 2,96 11,10
3 3 4 1 1 1 1 1 1 0,439 0,86 32x5,4 1,22 1,015 0,873 1 1 1 1 4,3 3,20 4,07
4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 1 0,648 3,15 40x6,7 1,2 0,68 2,142 1 0,5 0,36 2,50
5 5 6 1 3 2 5 3 7 1 2 1 0,835 2,75 40x6,7 1,48 1,073 2,951 1 1 1,0 1,10 4,05
6 6 7 3 2 7 3 10 2 1 2 0,941 1,5 50x8,4 1,08 0,451 0,677 1 0,5 0,29 0,97
7 7 8 1 4 4 11 4 14 3 5 1 1 1 3 1 1 1,227 11,28 50x8,4 1,43 0,73 8,234 1 2 1 1 5,9 6,03 14,27
8 8 9 14 18 54 65 68 82 17 22 6 7 1 1 17 20 1 1 1 2 1 1 2,974 12,3 50 1,4 1,1 13,53 3 1 1 1 1 2 20,2 19,80 33,33
10 9 10 18 65 82 22 7 1 20 1 2 1 2,97 58,07 63x5,8 1,4 0,436 25,32 2 1 1 1 1 11,0 10,78 36,10
118,84
POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 DV=0,4 MS=0,2
JMENOVITÝ VÝTOK l/s
SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1
ÚSEK
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z





























































































































1 P1 P2 1 1 0,52 13,88 32 0,52 0,28 3,8808 3 1 6,5 0,88 4,76
2 P2 P3 1 2 1,04 6,14 40 0,74 0,48 2,946 2 1 1 5,8 1,59 4,53
3 P3 P4 2 1,04 4,2 40 0,74 0,48 2,016 1 0,5 0,14 2,15
4 P4 9 2 1,04 23,15 40 0,76 0,48 11,112 7 2 1 1 25,6 7,39 18,51
5 9 10 3 1,56 58,1 63x5,8 0,80 0,14 8,2502 2 1 1 1 1 11,0 3,52 11,77
41,72















Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z




























































































































































































1 T1 T2 1 1 0,2 2,45 20x3,4 1,5 2,414 5,914 2 1 3,5 3,94 9,85
2 T2 T3 1 1 1 0,283 4,39 25x4,2 1,3 1,48 6,497 1 1 1 3,5 2,96 9,45
3 T3 T4 1 1 1 1 1 1 0,439 1 32x5,4 1,22 1,015 1,015 1 1 1 1 4,3 3,20 4,22
4 T4 T5 1 2 3 3 4 1 1 1 0,616 3,5 40x6,7 1,14 0,624 2,185 1 1,5 0,97 3,16
5 T5 T6 1 2 3 6 4 8 1 2 1 2 0,872 4,9 40x6,7 1,54 1,142 5,596 1 1 2,5 2,96 8,56
6 T6 T7 1 3 3 9 4 12 1 3 1 3 1,068 3,9 50x8,4 1,27 0,571 2,225 1 2,0 1,61 3,84
7 T7 T8 1 4 3 12 4 16 1 4 1 4 1,233 3,9 50x8,4 1,43 0,73 2,847 1 2,0 2,04 4,89
8 T8 T9 1 5 3 15 4 20 1 5 1 5 1,378 3,9 50x8,4 1,58 0,895 3,49 1 2,0 2,50 5,99
9 T9 T10 1 6 3 18 4 24 1 6 1 6 1,51 3,9 50x8,4 1,71 1,053 4,108 1 2,0 2,92 7,03
10 T10 T11 6 3 21 4 28 1 7 1 7 1,619 30,5 50x8,4 1,83 1,193 36,37 2 1 1 1 5,0 8,37 44,75
11 T11 T12 6 12 21 42 28 56 7 14 7 14 2,289 3 50 1,045 0,643 1,93 1 1 1 3,8 2,07 4,01
12 T12 T13 12 42 56 14 14 2,289 7,7 50 1,05 0,64 4,928 2 1 3,8 2,09 7,02
13 T13 8 2 14 12 54 12 68 3 17 6 6 1 1 3 17 1 1 1 1 1 1 2,676 1,76 50 1,24 0,881 1,55 1 0,5 0,38 1,93
14 8 9 4 18 11 65 14 82 5 22 1 7 1 3 20 1 1 2 1 2,97 12,3 50 1,4 1,1 13,53 3 1 1 1 1 2 20,2 19,80 33,33
10 10 11 18 65 82 22 7 1 20 1 2 1 2,97 58,07 63x5,8 1,4 0,436 25,32 2 1 1 1 1 11,0 10,78 36,10
184,12
MS=0,2
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO













Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z





























































































































1 PT1 PT2 1 1 0,52 13,3 32 0,52 0,28 3,7187 4 1 8,5 1,15 4,87
2 PT2 PT3 1 2 1,04 3,78 40 0,74 0,48 1,8136 2 4,0 1,10 2,91
3 PT3 PT4 2 1,04 3,5 40 0,74 0,48 1,68 1 0,5 0,14 1,82
4 PT4 PT5 2 1,04 4,9 40 0,74 0,48 2,352 1 0,5 0,14 2,49
5 PT5 PT6 2 1,04 3,9 40 0,74 0,48 1,872 1 0,5 0,14 2,01
6 PT6 PT7 2 1,04 3,9 40 0,74 0,48 1,872 1 0,5 0,14 2,01
7 PT7 PT8 2 1,04 3,9 40 0,74 0,48 1,872 1 0,5 0,14 2,01
8 PT8 PT9 2 1,04 24,1 40 0,74 0,48 11,568 1 1 2 1 12,1 3,31 14,88
9 PT9 T12 2 1,04 6,67 40 0,74 0,48 3,2016 1 2 1 5,8 1,59 4,79
10 T12 9 2 1,04 22,5 40 0,76 0,48 10,8 6 2 1 3 1 1 32,2 9,30 20,10
11 9 10 3 1,56 58,1 63x5,8 0,80 0,14 8,2502 2 1 1 1 10,5 3,36 11,61
69,49





2. Automatická tlaková čerpací stanice (ATČS) – pro II. tlakové pásmo 
 Výpočet 𝑝𝑜𝑢𝑡  pro vnitřní vodovod pro II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑜𝑢𝑡 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 ,𝑣 + ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑣 + ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑣 + ∆𝑝𝑅𝐹 ,𝑣 
𝑝𝑜𝑢𝑡 = 100 + 417,80 + 0 + 0 + 105,74 = 𝟔𝟐𝟑, 𝟓𝟒 𝐤𝐏𝐚 
 
 Výpočet 𝑝𝑜𝑢𝑡  pro hadicový systém pro II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑜𝑢𝑡 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 ,𝑣 + ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑣 + ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑣 + ∆𝑝𝑅𝐹 ,𝑣 
𝑝𝑜𝑢𝑡 = 200 + 417,8 + 0 + 0 + 37,78 = 𝟔𝟓𝟓, 𝟓𝟖 𝐤𝐏𝐚 
 
 
 Výpočet 𝑝𝑖𝑛před čerpadlem pro vnitřní vodovod II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑖𝑛 = 𝑝𝑑𝑖𝑠 + ∆𝑝𝑒 ,𝑠 − ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑠 − ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑠 − ∆𝑝𝑅𝐹,𝑠 
𝑝𝑖𝑛 = 406,62 + 13,24 − 15 − 16 − 78,38 = 𝟑𝟏𝟎, 𝟒𝟖 𝐤𝐏𝐚 
 
 Výpočet 𝑝𝑖𝑛před čerpadlem pro poţární vodovod II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑖𝑛 = 𝑝𝑑𝑖𝑠 + ∆𝑝𝑒 ,𝑠 − ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑠 − ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑠 − ∆𝑝𝑅𝐹,𝑠 
𝑝𝑖𝑛 = 406,62 + 13,24 − 15 − 16 − 31,61 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟐𝟓 𝐤𝐏𝐚 
 
 Dopravní výška návrhová: 
 











Dopravní výška čerpadla – h = 32 m 
 
 
 Návrh čerpadel a sestavy čerpací stanice 
𝑄𝐷 = 2,29 l s = 8,244 m
3 h  
𝑄𝐷,𝑝 = 1,56 l s = 5,62 m




QD,1Č = 8,244/(4-1)=2,748 m3 h => CR3 
 
Návrh čerpací stanice Hydro MPC-E 4 CRIE 3-7 
Soustavu tvoří 4 čerpadla s frekvenčním měničem, přičemţ v provozu budou pouze 
tři čerpadla (čtvrté čerpadlo bude slouţit jako záloţní). 
 
 Návrh membránové tlakové nádoby na výtlaku 
𝑉𝑐 =  





3,6.  kf . pset + 1 . kH . pset
 
𝑉𝑐 =  




3,6.  0,7.4 + 1 . 0,2.4




Pro administrativní budovu byl navrţen vnitřní vodovod pro dvě tlaková pásma. První 
tlakové pásmo je zásobeno vodou z řadu pro veřejnou potřebu s přetlakem dostačujícím 
pro 1.NP - 3.NP. Pro druhé tlakové pásmo je navrţena ATS Hydro MPC-E 4 CRIE 3-7 
s jedním záloţním čerpadlem. Na výtlačném potrubí je navrţena membránová tlaková 















B1.2.2 Varianta 2: AT stanice bez frekvenčního měniče 
 
1. Rozdělení budovy na tlaková pásma – stejné jako ATS s frekvenčním měničem 
 
2. Automatická tlaková čerpací stanice (ATČS) – pro II. tlakové pásmo 
 Výpočet 𝑝𝑜𝑢𝑡  pro vnitřní vodovod pro II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑜𝑢𝑡 1 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 ,𝑣 + ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑣 + ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑣 + ∆𝑝𝑅𝐹 ,𝑣 
𝑝𝑜𝑢𝑡 1 = 100 + 417,80 + 0 + 0 + 105,74 = 𝟔𝟐𝟑, 𝟓𝟒 𝐤𝐏𝐚 
𝑝𝑜𝑢𝑡 2 = 1,25. Pout 1 = 𝟕𝟕𝟗, 𝟒𝟑 𝐤𝐏𝐚 
 
 Výpočet 𝑝𝑜𝑢𝑡  pro hadicový systém pro II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑜𝑢𝑡 1 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 .𝐹𝑙 + ∆𝑝𝑒 ,𝑣 + ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑣 + ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑣 + ∆𝑝𝑅𝐹 ,𝑣 
𝑝𝑜𝑢𝑡 1 = 200 + 417,8 + 0 + 0 + 37,78 = 𝟔𝟓𝟓, 𝟓𝟖 𝐤𝐏𝐚 
𝑝𝑜𝑢𝑡 2 = 1,25. Pout 1 = 𝟖𝟏𝟗, 𝟒𝟖 𝐤𝐏𝐚 
 
 
 Výpočet 𝑝𝑖𝑛před čerpadlem pro vnitřní vodovod II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑖𝑛 = 𝑝𝑑𝑖𝑠 + ∆𝑝𝑒 ,𝑠 − ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑠 − ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑠 − ∆𝑝𝑅𝐹,𝑠 
𝑝𝑖𝑛 = 406,62 + 13,24 − 15 − 16 − 78,38 = 𝟑𝟏𝟎, 𝟒𝟖 𝐤𝐏𝐚 
 
 Výpočet 𝑝𝑖𝑛před čerpadlem pro poţární vodovod II. tlakové pásmo: 
𝑝𝑖𝑛 = 𝑝𝑑𝑖𝑠 + ∆𝑝𝑒 ,𝑠 − ∆𝑝𝑊𝑀 ,𝑠 − ∆𝑝𝐴𝑝 ,𝑠 − ∆𝑝𝑅𝐹,𝑠 
𝑝𝑖𝑛 = 406,62 + 13,24 − 15 − 16 − 31,61 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟐𝟓 𝐤𝐏𝐚 
 
 Dopravní výška návrhová: 
 













Dopravní výška čerpadla – h = 32 m 
 
 Návrh čerpadel a sestavy čerpací stanice 
𝑄𝐷 = 2,29 l s = 8,244 m
3 h  
𝑄𝐷,𝑝 = 1,56 l s = 5,62 m
3 h  
 
QD,1Č = 8,244/(4-1)=2,748 m3 h => CR3 
 
Návrh čerpací stanice Hydro MPC-S 4 CRI 3-7 
Soustavu tvoří 4 čerpadla bez  frekvenčního měniče, přičemţ v provozu budou 
pouze tři čerpadla (čtvrté čerpadlo bude slouţit jako záloţní). 
 
 
 Návrh membránové tlakové nádoby na výtlaku 
𝑉𝑐 =  
1000. Q.  pset + 1 . (kH . pset + pset + 1)
4. N.  kf . pset + 1 . kH . pset
 
𝑉𝑐 =  
1000.2,748.  4 + 1 . (0,25.4 + 4 + 1)
4.100 0,9.4 + 1 . 0,25.4
= 65 l  , volím 𝟖𝟎𝐥 
 
 Návrh membránové tlakové nádoby na sacím potrubí: 
 
Dle ČSN 75 5409 
𝑄𝐷 = 2,29 l s = 8,244 m
3 h  
 
Průtok zvyšovací tlakovou stanicí při 
zapínacím přetlaku 
Celkový objem tlakové nádoby na straně 
sání zvyšovací tlakové stanice 
m3/h m3 
≤ 7 0,3 
> 7 ≤ 15 0,5 
> 15 0,75 
 







Pro administrativní budovu byl navrţen vnitřní vodovod pro dvě tlaková pásma. První 
tlakové pásmo je zásobeno vodou z řadu pro veřejnou potřebu s přetlakem dostačujícím 
pro 1.NP - 3.NP. Pro druhé tlakové pásmo je navrţena ATS Hydro MPC-S 4 CRI 3-7 
s jedním záloţním čerpadlem. Na sacím potrubí je navrţena membránová tlaková nádoba o 























Pořizovací náklady sestavy AT sanice s frekvenčním měničem 
Hydro MPC-E 4 CRIE 3-7    269 500,-Kč 
Membránová tlaková nádoba na výtlaku 8l     1 000,-Kč 
       270 500,-Kč 
 
Pořizovací náklady sestavy AT sanice bez frekvenčního měniče 
Hydro MPC-S 4 CRI 3-7    248 790,-Kč 
Membránová tlaková nádoba na sání 500l    20 900,-Kč 
Membránová tlaková nádoba na výtlaku 80l     4 200,-Kč 
       273 890,-Kč 
 






















Náklady za spotřebovanou elektřinu: 
 
Výpočet potřeby vody pro druhé tlakové pásmo: 
Celkem 192 osob podíl zastoupení osob v druhém tlakovém pásmu cca 75%  
Potřeba vody   18 m3/os/rok (250 pracovních dnů) 
 
Roční potřeba vody:  192.18.0,75 = 2592 m3/rok 
 
AT stanice dodá 8,244 m3/hod vody. To znamená, ţe stanice bude v provozu cca 315 hodin 
v roce. 
 
Výpočet příkonu AT stanice s frekvenčním měničem: 
Q = 2,29 l/s = 0,00229 m
3
/s 
H = 32 m 
ηč.ηm = 0,416 
 
𝑃 =





= 1728,07 𝑊 
 
Energie spotřebovaná za rok: 
E = P.t = 1728,07.315 = 544,342 kWh 
Při ceně 5,-Kč/1kWh se náklady za energii rovnají 2721,71,-Kč/rok. 
 
Výpočet příkonu AT stanice bez frekvenčního měniče: 
Q = 2,29 l/s = 0,00229 m
3
/s 
H = 36 m 
ηč.ηm = 0,472 
 
𝑃 =





= 1713,43 𝑊 
 
Energie spotřebovaná za rok: 
E = P.t = 1713,43.315 = 539,73 kWh 





Z hlediska pořizovacích nákladů je o něco mále levnější varianta AT stanice s frekvenčním 
měničem. Kdyţ vezmeme v potaz celkovou cenu je rozdíl zanedbatelný. Při srovnání AT 
stanic z hlediska spotřeby elektrické energie, jsou odlišnosti téţ nepatrné. AT stanici bez 
frekvenčního měniče musíme regulovat škrcením, tím pádem musíme vloţit více energie 
=> zvyšuje se dopravní výška (zbytečně vloţená energie). Na druhou stranu AT stanice 
s frekvenčním měničem má niţší účinnost. Těmito rozdíly se maţou vlivy, které mají na 
spotřebu energie nejvyšší dopad. 
  
B1.3 Výběr variant pro rozpracování 
 
Vnitřní kanalizace 
Případné moţnosti návrhu splaškové kanalizace by se lišily jen nepatrně. Jak jiţ bylo 
zmíněno výše, varianty se nabízejí v nakládání s dešťovou vodou.  
První varianta: Vsakování dešťových vod v kombinaci s retencí, bude zpracována jako 
projektová dokumentace pro provedení stavby. 

























B1.3.1 První varianta – projektová dokumentace pro provedení stavby 
Toto řešení je zvoleno pro zpracování jako projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se o řešení nakládání s dešťovou vodou formou vsakování v kombinaci s retencí. 
Dokumentace obsahuje návrh vsakovacích zařízení a retenční nádrţe, kdy povrchové 
dešťové vody jsou vsakovány a dešťové vody ze střechy jsou svedeny do retenční nádrţe a 
řízeným odtokem odváděny do jednotné kanalizace. Grafické výstupy jednotlivých návrhů 
a technickou zprávu obsahuje část D. 
 
B1.3.2 Druhá varianta – projektová dokumentace pro stavební povolení 
Toto řešení je zvoleno pro zpracování jako projektová dokumentace pro stavební povolení. 
Jedná se o řešení nakládání s dešťovou vodou formou retence. Dokumentace obsahuje 
návrh retenční nádrţe, kdy jsou povrchové dešťové vody a dešťové vody ze střechy 
svedeny do retenční nádrţe a řízeným odtokem odváděny do jednotné kanalizace. 
 
Vypracování projektu pro stavení povolení druhé varianty je uvedeno v části B4 a obsahuje 
stručnou technickou zprávu a přílohy. 
 
Vnitřní vodovod 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, pro rozvody pitné a poţární vody se více variant takřka 
nenabízí. Ve dvou variantách byla navrţena automatická tlaková stanice pro zvyšování 
tlaku vody. 
První varianta: AT stanice s frekvenčním měničem 
Druhá varianta: AT stanice bez frekvenčního měniče 
 
B1.3.3 První varianta – projektová dokumentace pro provedení stavby 
Toto řešení je zvoleno pro zpracování jako projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná o návrh AT stanice s frekvenčním měničem. Dokumentace obsahuje návrh AT 
stanice a jejího příslušenství + pořizovací náklady a náklady na elektrickou energii. 
Grafické výstupy jednotlivých návrhů a technická zpráva obsahuje část D. 
 
B1.3.4 Druhá varianta – projektová dokumentace pro stavební povolení 
Toto řešení je zvoleno pro zpracování jako projektová dokumentace pro stavební povolení. 
Jedná se o návrh AT stanice bez frekvenčního měniče. Dokumentace obsahuje návrh AT 




Vypracování projektu pro stavení povolení druhé varianty je uvedeno v části B4 a obsahuje 
stručnou technickou zprávu a přílohy. 
 
B2. IDEOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ TZB 
 
B2.1 Vytápění 
Zdrojem tepla v objektu bude výměníková (předávací) parní stanice umístěná v suterénu, 
v místnosti S006, kde bude napojená na veřejný parovod přípojkou na straně páry 
DN40/225 a na straně kondenzátu DN40/110. Jedná se o tlakově nezávislou předávací 
stanici, která bude opatřena deskovým výměníkem. Z výměníkové stanice na straně 
sekundéru bude topný okruh pro vytápění. Pro vytápění objektu by byly pouţity klasické 
radiátory firmy KORADO nebo ţebříkové radiátory. Rozvody topné vody k radiátorům by 
byly vedeny mimo instalační šachty z toho důvodu, aby bylo zamezeno zbytečnému 
ohřevu trubek pitné vody v šachtě. 
 
Obr. B2.1-1 Principielní schéma parního výměníku [1] 
 
B2.2 Vzduchotechnika 
Odvětrání hygienických místností a kuchyně bude řešeno jako podtlakové nucené větrání. 
Nucené podtlakové větrání se vyznačuje tím, ţe přívod vzduchu je menší neţ odvod. Tento 
systém zabraňuje pronikání vzduchu a škodlivin do přilehlých prostorů. Odvětrání prostoru 
kuchyně je řešeno pomocí digestoří.  
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Prostory kanceláří budou klimatizovány, bude se jednat o kombinovaný sytém (vzduch 
voda) s fancoily. Fancoily jsou osazeny v kaţdé z klimatizovaných místností budovy. 
Čerstvý vzduch se přivádí do fancoilů vzduchovody z ústřední strojovny. Oběhový vzduch 
je nasáván ventilátorem 
fancoilů z klimatizované 
místnosti do jeho směšovací 
komory, v niţ se směšuje 
s čerstvým vzduchem a dále se 
pak tepelně upravuje. Výhoda 
kombinovaných systémů 
spočívá v minimalizaci průřezu 
vzduchovodů a v moţnosti 
individuální regulace stavu 
mikroklimatu jednotlivých 
místnost. Klimatizační jednotka 




       Obr.B2.2-1 Schéma kombinovaného systému s fancoily[2] 
 
 
B3. HODNOCENÍ NAVRŢENÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 
 
B3.1 Hodnocení řešení kanalizace 
Vnitřní rozvody kanalizace byly uvaţovány pouze v jedné variantě. Kanalizace splňuje 
veškeré poţadavky. Dispoziční řešení budovy nám umoţňuje dobrou přístupnost ke 
svodnému potrubí vedenému v suterénu pod stropem 1NP. Výhodné je i umístění svislého 
odpadního potrubí v instalačních šachtách. Pečlivé umístění a počet čisticích kusů nám 
umoţňuje rychlé řešení problému při případné havárii. Z hlediska revize a oprav se toto 






B3.1.1 Hodnocení první varianty 
Jedná se o řešení nakládání s dešťovou vodou formou vsakování v kombinaci s retencí. 
Primárně je nutné řešit likvidaci dešťové vody vsakováním. Na vhodných místech byly 
navrţeny dva povrchové vsakovací příkopy, do kterých je svedena povrchová dešťová 
voda. Dešťová voda ze střechy je odváděna do retenční nádrţe a regulovaným průtokem 
odváděna do jednotné kanalizace. Tuto variantu kombinace retence a vsaku povaţuji za 
výhodnější. Největší mnoţství dešťové vody je vsakováno. Zřízení povrchových příkopů je 
ekonomičtější neţ zřízení velké retenční nádrţe jako ve druhé variantě. Nevýhoda je 
velikost vsakovacích příkopů, které tak vychází díky nízkému koeficientu vsaku. Obě tyto 
varianty bych prokonzultoval se správcem kanalizace a poté se rozhodl, kterou zvolím. 
 
B3.1.2 Hodnocení druhé varianty 
Druhá varianta počítá s retencí veškeré dešťové vody a řízeným odtokem do jednotné 
kanalizace. Tato varianta je ekonomicky náročnější. Retenční nádrţe ve druhé variantě 
vychází téměř čtrnáctkrát tak větší a vůbec neřeší vsakování. Proto tuto variantu beru jako 
méně výhodnou. Jak bylo zmíněno výše, obě tyto varianty bych konzultoval se správcem 
kanalizace a dle jeho připomínek bych zvolil výhodnější variantu a to kombinaci retenci a 
vsakování. 
 
B3.2 Hodnocení řešení vodovodu 
Vnitřní rozvody vody byly uvaţovány pouze v jedné variantě. Vodovod splňuje veškeré 
poţadavky. Dispoziční řešení budovy nám umoţňuje dobrou přístupnost k hlavnímu 
rozvodu vody, který je umístěn pod stropem 1NP. Ve dvou variantách byla navrţena 
zvyšovací AT stanice. 
 
B3.2.1 Hodnocení první varianty 
V první variantě je navrţena AT stanice s frekvenčním měničem. Tato AT stanice má 
výhodu v tom, ţe sestava nemusí obsahovat tlakovou nádobu na sací straně a tlaková 
nádoba na výtlačné straně je velmi malá. AT stanice s frekvenčním měničem je draţší neţ 
AT stanice bez frekvenčního měniče, pokud ale připočteme tlakové nádoby, tak pořizovací 
cena celé sestavy AT stanic je téměř srovnatelná viz výpočet a srovnání výše. Tato varianta 
je výhodnější, průtok čerpadlem je regulován frekvenčním měničem otáček. Princip je 
takový, ţe řídicí systém, který ovládá frekvenční měnič, sleduje tlak v sacím potrubí, tlak 
ve výtlačném potrubí a průtok na výstupu z čerpadla a podle toho připíná čerpadla do 
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chodu. Malá tlaková nádoba slouţí na pokrytí tlakových rázů a na pokrytí drobných úkapů 
bez nutnosti startovat čerpadla. Opět je třeba tyto varianty konzultovat se správcem sítě. 
 
B3.2.2 Hodnocení druhé varianty 
Druhá varianta je návrh sestavy AT stanice bez frekvenčního měniče. Tato varianta je 
cenově srovnatelná s variantou první. Sestava musí ale obsahovat 500 litrovou tlakovou 
nádobu na sací straně a 80 litrovou nádobu na straně výtlačné. Chod čerpadel je řízen 
zapínacím a vypínacím tlakem. Sestava musí obsahovat tlakovou nádobu na sací straně 
z důvodu eliminace tlakových rázů ve vodovodním řadu. Tato varianta tak výhodná není, 
systém musí být regulován škrcením, tzn. je zde vloţená zbytečná energie navíc. A z toho 
vyplívající vyšší dopravní výška neţ je nutné. Navíc řešení bez frekvenčního měniče je jiţ 
v dnešní době zastaralé. Z hlediska pořizovacích nákladů a nákladů na elektřinu jsou obě 
varianty srovnatelné. Problém by mohl nastat při projednávání této varianty se správcem 
sítě, který tuto variantu můţe zamítnout a předepsat připojení přes přerušovací nádrţ nebo 
























B4. PROJEKT 2. VARIANTY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 
Projekt vnitřní kanalizace i vnitřního vodovodu je totoţný s první variantou pro provedení 
stavby. Projekt pro stavební volení jej tedy neřeší, jelikoţ je podrobně vypracována v části 
C a D diplomové práce. Projekt ale obsahuje dvě situace, přes to ţe jsou přípojky stejné, 
v druhé variantě je navrţena retenční nádrţ. 
Projekt druhé varianty obsahuje stručnou technickou zprávu, situaci, půdorys AT stanice a 
schéma AT stanice bez frekvenčního měniče. 
 
 
Seznam příloh projektu 2. varianty: 
B4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B4.2 SITUACE      1:250 
B4.3 PŮDORYS AT STANICE    1:25 
B4.4 SCHÉMA AT STANICE    1:20 
 
Výkresy B4.1, B4.2, B4.3, B4.4 budou uloţeny jako příloha ve výkresové části D. 
















































Akce:  Novostavba budovy s kancelářemi a jídelnou 
Místo:  ul. Průmyslová, parcelní číslo 2581/3 
Investor: CTY PRŮMYSLOVÁ s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 
Stupeň: Projekt pro stavební povolení 
Datum: 1/2015 
Vypracoval: Aleš Ivan 
 
Projekt pro stavební povolení řeší vnitřní vodovod a kanalizaci a jejich přípojky 
novostavby administrativní budovy na ulici Průmyslové v Praze Hostivaři. Jedná se o 
ţelezobetonovou skeletovou konstrukci o jedenácti nadzemních podlaţích a jednom 
podzemním podlaţí. V 1NP se nachází jídelna pro zaměstnance. Podkladem pro 
vypracování projektu byla projektová dokumentace stavebního řešení objektu a situace 
s inţenýrskými sítěmi. 
 
Výkopy v místě kříţení s jinými inţenýrskými sítěmi je nutné provádět ručně a velmi 
opatrně. Vzdálenost při kříţení a souběhu s jinými sítěmi musejí odpovídat ČSN 73 6005. 
 
2 BILANCE POTŘEB 
 
2.1 Potřeba vody (dle vyhlášky 120/2011Sb.) 
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba vody   q1=72l/os/den 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba vody (pouze výdej) q2=12l/os/den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd=1,2 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
𝑄𝑝 =   𝑞𝑖  . 𝑛𝑖 = 192 . 72 + 400 . 12 =  18624 𝑙/den 
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Maximální denní potřeba vody: 
𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 . 𝑘𝑑 = 18624 . 1,2 = 22348,8 𝑙/den 











Roční potřeba vody: 
𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 . 𝑥 = 18624 . 250 = 4656 𝑚
3/𝑟𝑜𝑘 
 
2.2 Potřeba teplé vody  
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba teplé vody  q1=15 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba teplé vody (pouze výdej) q2=4 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 




3.1 Kanalizační přípojky 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizace (kamenina DN500) v ulici 
Průmyslová. Pro odvod splaškových vod bude vybudována nová jednotná kanalizační 
přípojka z materiálu kamenina DN200. Tato jednotná přípojka bude slouţit i pro odvod 
dešťových vod. Průtok odpadních vod touto jednotnou přípojkou činí 30,2 l/s. Napojení 
přípojky na stoku bude na odbočku. 
 
3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování budovy pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE 100 SDR11 63x5,8 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
v ulici Průmyslová. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle 
sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,4 aţ 0,45 MPa. Výpočtový průtok určený 
dle ČSN 75 5455 činí 2,97 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z litiny o dimenzi 
DN100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vše bude 
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od firmy HAWLE. Vodoměrná sestava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna v místnosti S006 v suterénu administrativní budovy na ulici Průmyslová. Při 
vstupu do objektu se změní materiál přípojky na pozinkovanou ocel pomocí přechodového 
kolene ISIFLO. 
 
Potrubí přípojky bude uloţeno na pískovém podsypu tloušťky 150mm a obsypaného 
pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude poloţen signalizační vodič. 
Ve výšce 300mm nad potrubím se do výkopu poloţí výstraţná folie. 
 
4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude přes vnitřní kanalizaci 
napojena na jednotnou kanalizační přípojku napojenou na veřejnou stoku na ulici 
Průmyslová. Do přípojky bude téţ zaústěn přepad z retenčních nádrţí, který bude z důvodu 
bezpečnosti opatřen klapkou proti zpětnému vzdutí. 
 
Kanalizace odvádějící povrchové dešťové vody je zaústěna do retenčních nádrţí z důvodu 
omezení odtoku sráţkových vod do kanalizace dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dle vyhlášky 
501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Z retenční nádrţe je voda řízeným 
odtokem 2 l/s odváděna do jednotné kanalizace. 
 
Svodná potrubí budou vedena jako zavěšená pod stropem v prostorách 1. podzemního 
podlaţí. Svodné potrubí bude viditelná instalace, proto je třeba důkladná instalace ctící 
montáţní předpisy. Vnitřní svodné potrubí bude provedeno z materiálu PPHT. Osazení 
čistícími tvarovkami je patrné z výkresové dokumentace. Závěsy s maximálními rozestupy 
dle montáţních podkladů výrobce.  
 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a 
povedou v instalačních šachtách, přizdívkách. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách a příčkách ze sádrokartonu. 
 
U připojovacích potrubí delších jak 6m musí být připojen přivzdušňovací ventil. 
 
Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní, v dráţce vedená podél sloupů. Střešní vtoky budou 
opatřeny lapači střešních splavenin a topným kabelem. 
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Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 9760. 
 
Materiálem splaškového svodného potrubí vně objektu budou tvarovky z PVC KG. Svodné 
splaškové potrubí bude uloţeno na pískovém loţi o tloušťce 150mm a obsypané pískem do 
výše 300mm nad vrchol hrdel. Svodná, splašková a dešťová odpadní, větrací a připojovací 
potrubí budou provedeny z polyetylenu HT a budou upevňována ke stěnám nebo věšena 
pod strop kovovými objímkami s gumovou vloţkou. 
 
5 RETENČNÍ NÁDRŢ 
Objekt retenčních nádrţí se bude nacházet před budovou na ulici Průmyslové a bude 
slouţit jako objem, který zabraňuje nadměrnému odtoku dešťových vod do veřejné 
kanalizace. Musí být dodrţen maximální povolený odtok sráţkových vod do veřejné 
kanalizace škrtícím otvorem. Těsnost retenční nádrţe bude zajištěna dokonalou 
hydroizolační vrstvou. 
 
Do retence jsou zaústěna veškerá svodná dešťová odpadní potrubí odvádějící dešťové vody 
ze střech a všech zpevněných ploch. 
 
6 VNITŘNÍ VODOVOD 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody na ulici Průmyslová. 
Vodoměr a hlavní uzávěr budou umístěny v místnosti P006 uvnitř administrativní budovy. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,97 l/s. 
 
Hlavní rozvodné horizontální potrubí k jednotlivým stoupacím potrubím bude vedeno od 
prostoru s vodoměrnou sestavou pod stropem v prostorech 1. PP. Rozvodné potrubí pro 
stoupací potrubí pitné vody a poţární vodovod bude provedeno po uzávěry jednotlivých 
stoupacích potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí. 
 
V objektu se nachází dvě stoupací potrubí poţárního vodovodu, které musí být vhodně 
odděleny od vodovodu ochrannou jednotkou EA. 
 
V budově není dostatečný přetlak pro bezproblémové zásobení všech pater pitnou vodou. 
Z tohoto důvodu bude v suterénu v místnosti 002 zřízena zvyšovací AT stanice. Bude 
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osazena na zvukově izolovaný základ a připojená pomocí pruţných kompenzátorů. AT 
stanice bude napojena přímo na vodovodní řad a bude obsahovat 80l membránovou 
tlakovou nádobu na výtlačné straně a 500l tlakovou nádobu na straně sací, pro eliminaci 
případných tlakových rázů. 
 
Stoupací potrubí studené vody jsou vedena v instalačních šachtách a jsou provedena 
z materiálu PPR. V kaţdém podlaţí jsou odbočky a připojovací potrubí vodovodu je 
napojeno na jednotlivé výtokové armatury a na ohřívače vody. 
Podlaţní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena hlavně pod stropem v podhledu a 
sádrokartonových příčkách. 
 
Vnitřní vodovod je navrţen dle ČSN 75 5455 a bude odpovídat ČSN 75 5409. 
 
Svařovat je moţné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro 
napojení výtokových armatur budou pouţity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 
s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stávajícím konstrukcím 
upevněno kovovými objímkami s gumovou vloţkou. Jako uzavírací armatury budou 
pouţity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  
 
7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Budou pouţity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podmítkovou splachovací nádrţí GEBERIT. 
Horní okraj záchodové mísy je 400mm nad čistou podlahou. U umyvadel, dřezů a sprch 
budou pouţity nástěnné směšovací baterie. U výlevky bude vysoko poloţený nádrţkový 
splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Myčka nádobí bude 
k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406. 
 
Smějí být pouţity pouze ty výtokové armatury, které jsou zajištěné proti zpětnému nasátí 






8 ZEMNÍ PRÁCE 
Pro přípojky a ostatní potrubí uloţená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1m. Tam, kde 
bude potrubí uloţeno na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je 
třeba dodrţovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší neţ 1m je nutno paţit 
příloţným paţením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 
z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uloţen podél rýh, přebytečná 
zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé 
všech podzemních inţenýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor 
nebo dodavatel stavby). Při kříţení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrţeny vzdálenosti 
podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 
33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí 
s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace 
s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě kříţení a souběhu s jinými sítěmi je 
nutno provádět ručně a velmi opatrně bez pouţití pneumatického, bateriového nebo 
motorového nářadí, aby nedošlo k poškození kříţených sítí. Obnaţené kříţené sítě je při 
zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnaţených inţenýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Loţe a obsyp kříţených sítí budou 
uvedeny do původního stavu.  







V Brně dne 3. 1. 2015      Vypracoval: Aleš Ivan 
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C1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 
 
C1.1 Zadání 
Řešený objekt je budova s kancelářemi a jídelnou v Praze Hostivaři na ulici Průmyslová. 
Projekt vypracovává řešení kanalizace a vodovodu. Jedná se o ţelezobetonovou skeletovou 
konstrukci o jedenácti nadzemních podlaţích. Ve 2-10NP jsou umístěny kanceláře, v 1NP 
jídelna, v 1S technické zázemí budovy a v 11NP strojovna VZT. 
 
Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace stavebního řešení objektu. 
Doloţena byla koordinační situace s vyznačením vedení kanalizace a vodovodu, veškeré 
půdorysy, řeţy A-A´, B-B´ a pohledy. 
 
Objekt má obdélníkový tvar o půdorysných rozměrech 40x21m. Je opatřen plochou 
střechou vyspádovanou do středu budovy a zakončené dvěma střešními vtoky. Sítě pro 
veřejnou potřebu jsou vedeny na ulici Průmyslová. Je zde vedena jednotná kanalizace a 
vodovodní řad. 
 
C1.2 Bilance potřeby vody (dle vyhlášky 120/2011Sb.) 
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba vody   q1=72l/os/den 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba vody (pouze výdej) q2=12l/os/den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd=1,2 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
𝑄𝑝 =   𝑞𝑖  . 𝑛𝑖 = 192 . 72 + 400 . 12 =  18624 𝑙/den 
 
Maximální denní potřeba vody: 

















Roční potřeba vody: 
𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 . 𝑥 = 18624 . 250 = 4656 𝑚
3/𝑟𝑜𝑘 
 
C1.3 Bilance potřeby teplé vody 
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba teplé vody  q1=15 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba teplé vody (pouze výdej) q2=4 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 
 
𝑄 =   𝑞𝑖  . 𝑛𝑖 = 192 . 15 + 400 . 4 =  4480 𝑙/𝑑𝑒𝑛 
 
C1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
 
C1.4.1 Splaškové vody 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: 
kh = 5,21 (pro 192 EO) 
 
Průměrný denní odtok splaškové vody: 
𝑄𝑝 =   𝑞𝑖  . 𝑛𝑖 = 192 . 72 + 400 . 12 =  18624 𝑙/den 
 
Maximální denní odtok splaškové vody: 
𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 . 𝑘𝑑 = 18624 . 1,2 = 22348,8 𝑙/den 
 







. 5,21 = 4851,552 𝑙/𝑕 
 
Roční odtok splaškové vody: 




C1.4.2 Dešťová voda (dle vyhlášky 428/2001Sb.) 
Souč. odtoku dešťových vod (zastavěné a těţce propustné zpevněné plochy) A=0,9 
Odvodňovaná plocha:      S = 6081 m2 
Redukovaná plocha:       Ared = 0,9 . 6081 = 5473 m2 
Dlouhodobý sráţkový úhrn:      Praha Hostivař 491,5 mm/rok 
Roční mnoţství odváděné dešťové vody:    0,4915 . 5473 = 2689,93 m3/rok 
 
C2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ROZPRACOVÁNÍM 
ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 
 
C2.1 KANALIZACE 
Jedná se o administrativní budovu, kde součinitel odtoku činí k=0,5. Pro dimenzování 
potrubí kanalizace byl pouţit tabulkový software Excel. Výpočtová schémata jsou 
obsaţena ve výkresové dokumentaci na konci této DP. 
 
C2.1.1 Dimenzování potrubí splaškové kanalizace 
 
Výpočtové odtoky DU 
Zařizovací předmět Označení DU DN 
Záchodová mísa WC 2,0 110 
Bidet B 0,5 40 
Umyvadlo U 0,5 40 
Vpusť DN100 VP 2,0 110 
Sprchová vpusť SV 0,6 50 
Dřez jednodílný DJ 0,8 50 
Dřez dvoudílný DD 1,5 75 
Dřez velkokuchyňský DV 1,5 75 
Pisoárová mísa PM 0,5 50 
Myčka skla MS 0,8 50 
Myčka velkokuchyňská MV 1,5 75 
Konvektomat K 0,8 50 
Výlevka (nádržkový splachovač do 7,5l) VL 2,0 110 























Qww [l/s] DUmax DNk ∑DU *l/s+
Odpdadní potrubí S2
1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 0,17 0,21 0,17 0,4 32 3 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 0,17 0,21 0,17 1,1 75 svislé odpadní potrubí
7 - 8 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 0,67 0,41 0,5 1,1 75 svislé odpadní potrubí
9 - 10 0,5 1,27 0,56 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí
10 - 11 0,5 1,87 0,68 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí
11 - 12 0,5 2,47 0,79 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí




PoznámkaQww [l/s] DUmaxÚsek k ∑DU *l/s+
Odpadní potrubí S3
1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 0,17 0,21 0,17 0,4 32 3 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 0,17 0,21 0,17 1,1 75 svislé odpadní potrubí
7 - 8 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 0,67 0,41 0,5 1,1 75 svislé odpadní potrubí
9 - 10 0,5 1,27 0,56 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí
10 - 11 0,5 1,87 0,68 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí
11 - 12 0,5 2,47 0,79 0,6 1,1 75 3 připojovací potrubí
12 - S3 0,5 3,47 0,93 0,6 1,1 75 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
5 - 7 0,5 2,00 0,71 2 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 0,17 0,21 0,17 0,4 32 67 připojovací potrubí
7 - 8 0,5 2,17 0,74 2 2,5 110 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 4,17 1,02 2 2,5 110 3 připojovací potrubí
Dimenzování připojovacího potrubí stejné pro podlaží 2NP - 10NP
Qww [l/s] DUmax Qmax DN
Sklon 
potrubí 










Dimenzování svislého odpadaního potrubí
4 - 9 0,5 1,00 0,50 0,5 4,0 110 svislé odpadní potrubí
9 - 10 0,5 5,17 1,14 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
10 - 11 0,5 6,17 1,24 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
11 - 12 0,5 10,34 1,61 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
12 - 13 0,5 11,34 1,68 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
13 - 14 0,5 15,51 1,97 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
14 - 15 0,5 16,51 2,03 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
15 - 16 0,5 20,68 2,27 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
16 - 17 0,5 21,68 2,33 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
17 - 18 0,5 25,85 2,54 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
18 - 19 0,5 26,85 2,59 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
19 - 20 0,5 31,02 2,78 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
20 - 21 0,5 32,02 2,83 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
21 - 22 0,5 36,19 3,01 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
22 - 23 0,5 37,19 3,05 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
23 - 24 0,5 41,36 3,22 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
24 - 25 0,5 42,36 3,25 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí




PoznámkaÚsek k ∑DU *l/s+ Qww [l/s] DUmax
Odpadní potrubí S5
1 - S5 0,5 2,00 0,71 2 2,5 110 3 připojovací potrubí





1 - 2 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,30 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 0,50 0,35 0,5 0,8 50 75 připojovací potrubí
5 - 7 0,5 2,50 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
8 - 7 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
Dimenzování připojovacího potrubí stejné pro podlaží 2NP - 10NP
Připojení dalších dvou WC v 2NP - S6A
1 - 2 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 4,00 1,00 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí









Úsek k ∑DU *l/s+ Qww [l/s] DUmax
Dimenzování svislého odpadaního potrubí
4 - 7 0,5 1,30 0,57 0,8 4,0 110 svislé odpadní potrubí
7 - 9 0,5 5,80 1,20 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
9 - 10 0,5 7,10 1,33 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
10 - 11 0,5 11,60 1,70 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí















12 - 13 0,5 17,40 2,09 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
13 - 14 0,5 18,70 2,16 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
14 - 15 0,5 23,20 2,41 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
15 - 16 0,5 24,50 2,47 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
16 - 17 0,5 29,00 2,69 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
17 - 18 0,5 30,30 2,75 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
18 - 19 0,5 34,80 2,95 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
19 - 20 0,5 36,10 3,00 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
20 - 21 0,5 40,60 3,19 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
21 - 22 0,5 41,90 3,24 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
22 - 23 0,5 46,40 3,41 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
23 - 24 0,5 47,70 3,45 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
34 - 25 0,5 52,20 3,61 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
25 - S6 0,5 56,20 3,75 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
Odpadní potrubí S7
1 - S7 0,5 2,0 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí





1 - 2 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 3 připojovací potrubí
3 - 4 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 1,30 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
7 - 8 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 0,50 0,35 0,5 0,8 50 75 připojovací potrubí
8 - 10 0,5 2,50 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
11 - 10 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
Dimenzování připojovacího potrubí stejné pro podlaží 4NP - 10NP. 2NP - 3NP pouze výlevka a HL21,
čemuž odpovídají úseky 1-2 pro HL21 a 11-10 výlevka.
Připojení dalších dvou WC a pisoáru v 2NP - S8A
1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
3 - 4 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 4,00 1,00 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
2 - 5 0,5 0,50 0,35 0,5 2,5 110 90 připojovací potrubí









Úsek k ∑DU *l/s+ Qww [l/s] DUmax
Dimenzování svislého odpadaního potrubí
2 - 6 0,5 0,17 0,21 0,2 4,0 110 svislé odpadní potrubí
6 - 10 0,5 1,47 0,61 0,8 4,0 110 svislé odpadní potrubí
10 - 11 0,5 5,97 1,22 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
11 - 12 0,5 6,14 1,24 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
12 - 13 0,5 7,44 1,36 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí













14 - 15 0,5 12,11 1,74 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
15 - 16 0,5 13,41 1,83 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
16 - 17 0,5 17,91 2,12 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
17 - 18 0,5 18,08 2,13 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
18 - 19 0,5 19,38 2,20 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
19 - 20 0,5 23,88 2,44 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
20 - 21 0,5 24,05 2,45 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
21 - 22 0,5 25,35 2,52 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
22 - 23 0,5 29,85 2,73 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
23 - 24 0,5 30,02 2,74 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
24 - 25 0,5 31,32 2,80 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
25 - 26 0,5 35,82 2,99 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
26 - 27 0,5 35,99 3,00 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
27 - 28 0,5 37,29 3,05 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
28 - 29 0,5 41,79 3,23 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
29 - 30 0,5 41,96 3,24 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
30 - 31 0,5 43,96 3,32 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
31 - 32 0,5 44,13 3,32 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
32 - 33 0,5 46,13 3,40 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
33 - S8 0,5 50,63 3,56 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
Odpadní potrubí S9
Dimenze připojovacího potrubí pro 10NP, 8NP, 6NP a 4NP.
1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 4,00 1,00 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
Dimenze připojovacího potrubí pro 9NP, 7NP, 5NP.
8 - 9 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
10 - 11 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
11 - 12 0,5 2,50 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
12 - 13 0,5 4,50 1,06 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
Dimenze připojovacího potrubí pro 3NP.
1 - 2 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 24 0,5 2,50 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí












Úsek k ∑DU *l/s+ Qww [l/s] DUmax
Dimenzování svislého odpadaního potrubí
4 - 7 0,5 1,00 0,50 0,5 4,0 110 svislé odpadní potrubí
7 - 9 0,5 5,00 1,12 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
9 - 13 0,5 5,50 1,17 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
13 - 14 0,5 10,00 1,58 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
















15 - 16 0,5 15,00 1,94 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
16 - 17 0,5 15,50 1,97 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
17 - 18 0,5 20,00 2,24 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
18 - 19 0,5 21,00 2,29 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
19 - 20 0,5 25,00 2,50 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
20 - 21 0,5 25,50 2,52 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
21 - 22 0,5 30,00 2,74 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
22 - 23 0,5 31,00 2,78 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
23 - 24 0,5 35,00 2,96 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
24 - S9 0,5 37,50 3,06 2,0 4,0 110 svislé odpadní potrubí
Odpadní potrubí S10
1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
3 - 4 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 75 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 2,17 0,74 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
2 - 6 0,5 0,50 0,35 0,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí
6 - S10 0,5 2,67 0,82 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 75 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 1,17 0,54 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 9 0,5 1,97 0,70 0,8 2,5 110 svislé odpadní potrubí
9 - S11 0,5 3,97 1,00 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,30 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 4,00 1,00 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
7 - 8 0,5 4,50 1,06 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
4 - 8 0,5 1,30 0,57 0,8 2,5 110 svislé odpadní potrubí
8 - S12 0,5 5,80 1,20 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,67 0,41 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
















Vpusť s přečerpáním 
Návrh havarijní vpusti v místnosti s AT stanicí. 
 
3 - 5 0,5 1,50 0,61 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
3 - 6 0,5 2,17 0,74 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
7 - 8 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 2,17 0,74 1,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí
8 - S13 0,5 4,17 1,02 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí
Odpadní potrubí S14
1 - S14 0,5 0,60 0,39 0,6 0,8 50 3 připojovací potrubí





1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 1,00 0,50 0,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
3 - 4 0,5 1,50 0,61 0,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 4,00 1,00 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
4 - 8 0,5 1,50 0,61 0,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí
8 - S15 0,5 5,50 1,17 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 67 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 0,67 0,41 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 1,17 0,54 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 1,67 0,65 0,5 0,5 50 3 připojovací potrubí
8 - S16 0,5 1,67 0,65 0,5 1,5 75 svislé odpadní potrubí





1 - S17 0,5 2,00 0,71 2 2,5 110 svislé připojovací potrubí





Qd L DN vd R R*L ∑ξ ΔPrf R*L+ΔPrf
OD DO l/s m m/s kPa/m kPa kPa kPa














Navrhuji sestavu vpusti s přečerpávací stanicí WILO DRAINLIFT BOX TMW 32/8, 
maximální dopravní výška 8m, maximální průtok 10 m3/h – VYHOVUJE. 






1 - 2 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,50 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,00 0,50 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
4 - 5 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 67 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 1,17 0,54 0,5 0,8 50 3 připojovací potrubí
6 - 7 0,5 0,50 0,35 0,5 1,5 75 67 připojovací potrubí
6 - 8 0,5 1,67 0,65 0,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
8 - 9 0,5 0,50 0,35 0,5 1,5 75 67 připojovací potrubí
8 - 10 0,5 2,17 0,74 0,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
11 - 12 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
10 - 12 0,5 2,17 0,74 0,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí
12 - S19 0,5 4,17 1,02 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí





S1 - S19´ 0,5 2,00 0,71 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S19 - S19´ 0,5 4,17 1,02 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S19´ - S18´ 0,5 6,17 1,24 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S18´ - S15´ 0,5 8,17 3,43 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S17 - S17´ 0,5 2,00 0,71 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S16 - S16´ 0,5 1,64 0,64 0,5 5,9 110 2 PP HT svodné
S15 - S17´ 0,5 5,50 1,17 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S17´ - S16´ 0,5 7,50 1,37 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S16´ - S15´ 0,5 9,14 1,51 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S15´ - S13´ 0,5 17,31 2,08 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S13 - S14´ 0,5 4,17 1,02 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S14 - S14´ 0,5 0,60 0,39 0,6 5,9 110 2 PP HT svodné
S14´ - S13´ 0,5 4,77 1,09 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S12 - S12´ 0,5 5,80 1,20 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S11 - S11´ 0,5 3,97 1,00 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S10 - S10´ 0,5 2,67 0,82 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S9 - S9´ 0,5 37,50 3,06 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S8 - S8´ 0,5 50,63 3,56 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S7 - S12´ 0,5 2,00 0,71 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S12´ - S11´ 0,5 7,80 1,40 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S11´ - S10´ 0,5 11,77 1,72 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S10´ - S9´ 0,5 14,44 1,90 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S9´ - S8´ 0,5 51,94 3,60 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S8´ - S7´ 0,5 102,57 5,06 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné




















S13´ - S7´ 0,5 22,08 4,35 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S7´ - S4´ 0,5 124,65 7,58 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S5 - S5´ 0,5 2,00 0,71 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
S6 - S6´ 0,5 56,20 3,75 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S4 - S6´ 0,5 46,53 3,41 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S6´ - S5´ 0,5 102,73 5,07 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S5´ - S4´ 0,5 104,73 5,12 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S4´ - S2´ 0,5 229,38 9,57 2,0 9,6 125 2 PP HT svodné
S3 - S3´ 0,5 3,47 0,93 0,8 5,9 110 2 PP HT svodné
S2 - S3´ 0,5 3,47 0,93 0,8 5,9 110 2 PP HT svodné
S3´ - S2´ 0,5 6,94 1,32 0,8 5,9 110 2 PP HT svodné
S2´ - RŠ1 0,5 236,32 9,69 2,0 18,2 160 2 PP HT/KG svodné
RŠ1 - RŠ2 0,5 236,32 9,69 2,0 18,2 160 2 PVC KG svodné
RŠ2 - HVŠ 0,5 236,32 9,69 2,0 18,2 160 2 PVC KG svodné
Dešťové odpadní potrubí
D1 - VŠ1 0,03 420 1,0 12,6 18,2 160 2 PVC KG svodné
VŠ1 - D1´ 0,03 420 1,0 12,6 33,6 200 2 PVC KG svodné
D2 - VŠ2 0,03 420 1,0 12,6 18,2 160 2 PVC KG svodné
VŠ2 - D2´ 0,03 840 1,0 25,2 33,6 200 2 PVC KG svodné





1 - 2 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 1,50 0,61 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 2,30 0,76 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
4 - T1 0,5 2,30 0,76 1,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí





1 - 2 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
3 - 4 0,5 0,80 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 0,80 0,45 0,8 2,5 110 svislé odpadní potrubí











C2.1.4 Dimenzování přípojky jednotné kanalizace 
 
 
Qrw = Qww+Qc+Qp+Qo = 9,07 + 0 + 2 + 2 = 13,07 l/s 
















1 - 2 0,5 1,50 0,61 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
2 - 3 0,5 0,17 0,21 0,2 0,4 32 75 připojovací potrubí
2 - 4 0,5 1,67 0,65 1,5 1,5 75 3 připojovací potrubí
5 - 6 0,5 2,00 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí
4 - 6 0,5 1,67 0,65 1,5 2,5 110 svislé odpadní potrubí
6 - T3 0,5 3,67 0,96 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí




Svodné potrubí tukové kanalizace
T1 - T3´ 0,5 2,30 0,76 1,5 5,9 110 2 PP HT svodné
T3 - T3´ 0,5 3,67 0,96 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
T2 - T2´ 0,5 1,60 0,63 0,8 5,9 110 2 PP HT svodné
T3´ - T2´ 0,5 5,97 1,22 2,0 5,9 110 2 PP HT svodné
T2´ - LT 0,5 7,57 1,38 2,0 5,9 110 2 PPHT/PVC KG svodné
LT - T1´ 0,5 7,57 1,38 2,0 5,9 110 2 PVC KG svodné








QrÚsek Qww QoQc Qp Qrw Poznámka
102 
 
C2.1.5 Dimenzování retenční nádrţe a vsakovacích příkopů 
Dimenzování je stejné jako v kapitole B1.1.1 Varianta 1. 














































     5 11,3 22,86 
   
10 16,5 33,29 
  
Ared = 1938 m
2 
15 19,5 39,24 
     








40 24,7 49,00 
  
kv= 0,000010 m/s 
60 26,9 52,81 
  
f= 2 
 120 30,6 58,34 
     240 36,6 66,54 
     360 42,6 74,75 
  
Doba prázdnění 




600 43,8 69,15 
  
TPR= 133780 s 
720 44,5 66,55 
  
TPR= 37,16 hod 
1080 46,4 58,36 
   
TPR≤72hod 
 1440 46,9 47,31 
   
vyhovuje 
 2880 58,9 23,49 
     4320 62,5 -17,45 
      
 
Pro vsakování části povrchových dešťových vod byl navrţen vsakovací příkop č. 1 o 
objemu 78,5 m


















































     5 11,3 38,94 
   
10 16,5 56,70 
  
Ared = 3303,75 m
2 
15 19,5 66,83 
     








40 24,7 83,43 
  
kv= 0,000010 m/s 
60 26,9 89,91 
  
f= 2 
 120 30,6 99,27 
     240 36,6 113,14 
     360 42,6 127,01 
  
Doba prázdnění 




600 43,8 117,24 
  
TPR= 131312 s 
720 44,5 112,71 
  
TPR= 36,48 hod 
1080 46,4 98,41 
   
TPR≤72hod 
 1440 46,9 79,26 
   
vyhovuje 
 2880 58,9 37,35 
     4320 62,5 -33,71 
      
 
Pro vsakování druhé části povrchových dešťových vod byl navrţen vsakovací příkop č. 2 o 
objemu 132 m
























































    5 11,3 376,67 8,89 
  10 16,5 275,01 12,66 
 
Ared = 840 m
2 
15 19,5 216,67 14,58 
 
Qo= 2 l/s 
20 21,1 175,84 15,32 
 
Doba prázdnění 




40 24,7 102,92 15,95 
 
TPR= 7974 s 
60 26,9 74,72 15,40 
 
TPR= 2,22 hod 
120 30,6 42,50 11,30 
  
TPR≤72hod 
 240 36,6 25,42 1,94 
  
vyhovuje 
 360 42,6 19,72 -7,42 
    480 43,2 15,00 -21,31 
    600 43,8 12,17 -35,21 
    720 44,5 10,30 -49,02 
    1080 46,4 7,16 -90,62 
    1440 46,9 5,43 -133,40 
    2880 58,9 3,41 -296,12 
    4320 62,5 2,41 -465,90 




Pro retenci dešťových vod ze střechy byla nedimenzována retenční nádrţ o objemu 16,9 
m
3, vyuţití retenční nádrţe je 97,6%. Byl navrţen systém firmy ASIO a to konkrétně 







C2.1.6 Dimenzování lapáku tuku 
Lapáky tuků se dimenzují podle ČSN EN 1825-2. Při dimenzování lapáku tuků se 
stanovuje jeho jmenovitý rozměr, který se porovnává se jmenovitým rozměrem uvedeným 
v dokumentaci výrobce příslušného lapáku. Navrţený jmenovitý rozměr nesmí být větší 
neţ jmenovitý rozměr uvedený výrobcem lapáku. 
 
Jmenovitý rozměr NS se stanoví podle vtahu: 
NS = QS . fd . ft . fr       
kde QS je maximální odtok odpadních vod (l/s)  
 fd   -  součinitel hustoty tuků a olejů 
 ft   -  součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku 
 fr   -  součinitel vlivu čisticích a oplachových prostředků 
Stanovení maximálního odtoku odpadních vod do lapáku podle počtu a současnosti pouţití 
zařizovacích předmětů: 
QS = ∑ n . q . Z         
 n –  počet kuchyňských zařízení stejného druhu, 
 q – maximální odtok odpadních vod ze zařízení (l/s), 
 Z – součinitel současnosti pouţití zařízení. 
VÝPOČET: 
Dřez velkokuchyňský   n=1,  q=1,5 l/s,   z=0,45 
Dřez jednodílný   n=2,  q=1,5 l/s,  z=0,31 
Myčka velkokuchyňská  n=1, q=2,0 l/s,  z=0,6 
Konvektomat    n=1,  q=1,5 l/s,  z=0,45 
Výlevka    n=1, q=2,0 l/s,  z=0,45 
 
QS = ∑ n . q . Z = 1.1,5.0,45 + 2.1,5.0,31 + 1.2,0.0,6 + 1.1,5.0,45 + 1.2,0.0,45 = 4,38 l/s 




































C2.2.1 Dimenzování AT stanice s frekvenčním měničem 




Pro administrativní budovu byl navrţen vnitřní vodovod pro dvě tlaková pásma. První 
tlakové pásmo je zásobeno vodou z řadu pro veřejnou potřebu s přetlakem dostačujícím 
pro 1.NP - 3.NP. Pro druhé tlakové pásmo je navrţena ATS Hydro MPC-E 4 CRIE 3-7 
s jedním záloţním čerpadlem. Na výtlačném potrubí je navrţena membránová tlaková 
nádoba o objemu 8l. 
 




70 osob mytí rukou  0,002m3/os 
Úklid 50m2   0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody   70.0,002 + 0,5.0,02 = 0,15m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,15 . (55 – 10) = 7,85 kWh 
Q2z = 0,3 . 7,85 = 2,36 kWh 
Q2p = 7,85 + 2,36 = 10,21 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 10 % z celkového mnoţství TV  0,785   kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 5 % z celkového mnoţství TV  0,3925 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 80 % z celkového mnoţství TV  6,28   kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 5 % z celkového mnoţství TV  0,3925 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 4,14 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 4,14 / (1,163 . 45) = 0,079 m
3
 = 80 l 
108 
 
Stanovení tepelného výkonu 




10 osob mytí rukou    0,002m3/os 
Úklid 20m2     0,02m3 (na 100m2) 
Mytí nádobí (pouze výdej) 90 0,001m3/jídlo (předpoklad 2x napuštění dřezu) 





Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,114 . (55 – 10) = 5,97 kWh 
Q2z = 0,3 . 5,97 = 1,79 kWh 
Q2p = 5,97 + 1,79 = 7,76 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 15 % z celkového mnoţství TV  0,896 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 5 % z celkového mnoţství TV  0,299 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 35 % z celkového mnoţství TV  2,090 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 45 % z celkového mnoţství TV  2,687 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 2,06 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 2,06 / (1,163 . 45) = 0,039 m
3
 = 50 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 




100 osob mytí rukou    0,002m3/os 
Úklid 20m2    0,02m3 (na 100m2) 
110 
 
Mytí nádobí (pouze výdej) 60  0,001m3/jídlo (předpoklad 2x napuštění dřezu) 
Potřeba vody     100.0,002 + 0,2.0,02 + 60.0,001 = 0,264m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,104 . (55 – 10) = 13,82 kWh 
Q2z = 0,3 . 5,44 = 4,15 kWh 
Q2p = 13,82 + 4,15 = 17,97 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 5 % z celkového mnoţství TV  0,691 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 45 % z celkového mnoţství TV  6,219 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 40 % z celkového mnoţství TV  5,528 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 10 % z celkového mnoţství TV  1,382 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 2,95 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 2,95 / (1,163 . 45) = 0,056 m
3
 = 80 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 






Úklid 72m2     0,02m3 (na 100m2) 
Mytí nádobí (pouze výdej) 180  0,001m3/jídlo (předpoklad 2x napuštění dřezu) 
Potřeba vody     0,72.0,02 + 270.0,001 = 0,284m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,284 . (55 – 10) = 14,86 kWh 
Q2z = 0,3 . 10,15 = 4,46 kWh 
Q2p = 14,86 + 4,46 = 19,32 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 5 % z celkového mnoţství TV  0,966 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 10 % z celkového mnoţství TV  1,486 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 35 % z celkového mnoţství TV  5,201 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 50 % z celkového mnoţství TV  7,430 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 5,77 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 5,77 / (1,163 . 45) = 0,110 m
3
 = 125 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 

















 40 osob mytí rukou    0,002m3/os 
Úklid 76m2     0,02m3 (na 100m2) 
Sprchování 5 osob    0,02 m3/os 
Mytí nádobí (pouze výdej) 90  0,001m3/jídlo (předpoklad 2x napuštění dřezu) 
Potřeba vody     40.0,002 + 0,76.0,02 + 90.0,001 + 5.0,025 = 0,31m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,31 . (55 – 10) = 16,22 kWh 
Q2z = 0,3 . 5,44 = 4,866 kWh 
Q2p = 16,22 + 4,866 = 21,1 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 5 % z celkového mnoţství TV  0,811 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 10 % z celkového mnoţství TV  1,622 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 35 % z celkového mnoţství TV  5,677 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 50 % z celkového mnoţství TV  8,110 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 6,4 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 6,4 / (1,163 . 45) = 0,122 m
3
 = 125 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 







 100 osob mytí rukou   0,002m3/os 
Úklid 22m2    0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody     100.0,002 + 0,22.0,02  = 0,204 m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,204 . (55 – 10) = 10,68 kWh 
Q2z = 0,3 . 10,68 = 3,2 kWh 
Q2p = 10,68 + 3,2 = 13,88 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 10 % z celkového mnoţství TV  1,068 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 5 % z celkového mnoţství TV  0,534 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 80 % z celkového mnoţství TV  8,544 kWh 




Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 5,2 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 5,2 / (1,163 . 45) = 0,099 m
3
 = 100 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 




Úklid 131m2  0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody   1,31.0,02  = 0,026m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,026 . (55 – 10) = 1,4 kWh 
Q2z = 0,1 . 1,4 = 0,14 kWh 
Q2p = 1,4 + 0,14 = 1,54 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 100 % z celkového mnoţství TV  1,4 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 0% z celkového mnoţství TV  0  kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 0 % z celkového mnoţství TV  0  kWh 




Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 1,4 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 1,4 / (1,163 . 45) = 0,027 m
3
 = 50 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 





48 osob mytí rukou   0,002m3/os 
Úklid 131m2   0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody    1,31.0,02 + 48.0,002 = 0,122m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,122 . (55 – 10) = 6,4 kWh 
Q2z = 0,3 . 6,4 = 1,92 kWh 
Q2p = 6,4 + 1,92 = 8,32 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 20 % z celkového mnoţství TV  1,28 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 25% z celkového mnoţství TV  1,6  kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 25 % z celkového mnoţství TV  1,6 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 30 % z celkového mnoţství TV  1,92 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 0,9 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 0,9 / (1,163 . 45) = 0,017 m
3




Stanovení tepelného výkonu 






30 osob mytí rukou   0,002m3/os 
Sprchování 15 osob    0,025 m3/os 
Úklid 23 m2   0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody    0,23.0,02 + 30.0,002 + 15.0,025 = 0,44m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,44 . (55 – 10) = 23,02 kWh 
Q2z = 0,3 . 6,4 = 6,91 kWh 




- od 6 do 8 hodin   = 10 % z celkového mnoţství TV  2,30 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 30% z celkového mnoţství TV  6,91  kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 10 % z celkového mnoţství TV  2,30  kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 50 % z celkového mnoţství TV  11,51  kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 7,32 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 7,32 / (1,163 . 45) = 0,140 m
3
 = 160 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 







30 osob mytí rukou    0,002m3 
Úklid 131 m2    0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody     1,31.0,02 + 30.0,002 = 0,09m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,09 . (55 – 10) = 4,71 kWh 
Q2z = 0,3 . 4,71 = 1,41 kWh 
Q2p = 4,71 + 1,41 = 6,12 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 20 % z celkového mnoţství TV  0,942 kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 25% z celkového mnoţství TV  1,18  kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 25 % z celkového mnoţství TV  1,18  kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 30 % z celkového mnoţství TV  1,41  kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 0,64 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 0,64 / (1,163 . 45) = 0,0122 m
3
 = 50 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 





OV12 a ostatní 
Vstupní data: 
40 osob mytí rukou   0,002m3 
Úklid 131 m2    0,02m3 (na 100m2) 
Potřeba vody     1,31.0,02 + 40.0,002 = 0,11m3 
 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z , Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 0,11 . (55 – 10) = 5,76 kWh 
Q2z = 0,3 . 5,76 = 1,73 kWh 
Q2p = 5,76 + 1,73 = 7,5 kWh 
 
- od 6 do 8 hodin    = 20 % z celkového mnoţství TV  1,15kWh 
- od 8 do 11 hodin  = 25% z celkového mnoţství TV  1,44 kWh 
- od 11 do 14 hodin  = 25 % z celkového mnoţství TV  1,44 kWh 
- od 14 do 17 hodin  = 30 % z celkového mnoţství TV  1,73 kWh 
  
Stanovení objemu zásobníku – z grafu ∆Qmax = 0,78 kWh 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 0,78 / (1,163 . 45) = 0,015 m
3
 = 50 l 
 
Stanovení tepelného výkonu 




Byly navrţeny elektrické závěsné zásobníkové ohřívače od firmy DZD Draţice o příkonu 
2,0 kW. Pouze zásobníkové ohřívače OV9 a OV10 jsou ohřívače stacionární doplněné 
topným keramickým tělesem o příkonu 3,0 kW.  
 
C2.2.3 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu 
Dimenzování vnitřního vodovodu bylo provedeno pomocí tabulkového procesoru Excel. 
Vodovod byl dimenzován dle normy ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů. 
Označení jednotlivých úseků rozvodů pitné vody je patrné z přiloţeného axonometrického 











STUDENÁ VODA 1TS (4NP, 8NP, 10NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,87 20x3,4 1,50 2,41 2,10 1 1 2,0 2,25 4,35
2 2 3 1 2 0,28 2,9 25x4,2 1,30 1,48 4,29 1 1 2,0 1,69 5,98
3 4 3 1 1 0,15 1,2 20x3,4 1,10 1,45 1,74 1 1,5 0,91 2,65
4 3 5 2 1 2 0,35 0,56 25x4,2 1,60 2,21 1,24 1 2,0 2,56 3,80
5 5 6 2 2 0,35 0,4 25x4,2 1,60 2,21 0,88 1 1 1,0 1,28 2,16
6 7 8 1 1 0,20 2,4 20x3,4 1,50 2,41 5,78 2 1 3,5 3,94 9,72
7 9 8 1 1 0,20 2,55 20x3,4 1,50 2,41 6,15 2 1 3,5 3,94 10,08
8 8 10 1 1 0,28 4,4 25x4,2 1,30 1,48 6,51 1 1 2,5 2,11 8,62
9 10 11 1 1 0,15 1,07 20x3,4 1,10 1,45 1,55 1 1 2,0 1,21 2,76
10 10 12 1 1 1 0,32 0,1 25x4,2 1,48 1,87 0,19 1 1,5 1,64 1,83
11 12 13 1 1 1 1 1 0,44 0,1 25x4,2 2,00 3,31 0,33 1 1,5 3,00 3,33
12 13 14 1 1 0,15 1 20x3,4 1,10 1,45 1,45 1 1 2,0 1,21 2,66
13 13 15 1 1 1 2 1 0,46 0,3 25x4,2 2,10 3,58 1,07 1 0,5 1,10 2,18
14 15 6 1 1 2 1 1 1 0,50 0,15 25x4,2 2,30 4,13 0,62 1 0,5 1,32 1,94
15 6 17 1 3 4 1 1 0,62 3,9 32x5,4 1,76 1,86 7,25 1 1 1 1 3,8 5,89 13,14
16 17 18 1 2 3 6 4 8 1 2 1 2 0,87 4,9 40x6,7 1,54 1,14 5,59 1 1 1,0 1,19 6,77
17 18 19 1 3 3 9 4 12 1 3 1 3 1,07 3,9 50x8,4 1,27 0,57 2,22 1 0,5 0,40 2,63
18 19 20 1 4 3 12 4 16 1 4 1 4 1,23 3,9 50x8,4 1,43 0,73 2,85 1 0,5 0,51 3,36
19 20 21 4 3 15 4 20 1 5 1 5 1,36 3,9 50x8,4 1,56 0,87 3,40 1 0,5 0,61 4,01
20 21 22 1 5 3 18 4 24 1 6 1 6 1,50 3,9 50x8,4 1,70 1,41 5,50 1 0,5 0,72 6,22
21 22 PT9 1 6 3 21 4 28 1 7 1 7 1,62 22,1 50x8,4 1,83 1,19 26,30 3 1 2 1 5,8 9,71 36,01
22 PT9 T11 6 21 28 7 7 1,62 3,2 40 1,21 1,16 3,70 1 1 1,0 0,73 4,43
23 T11 T12 6 12 21 42 28 56 7 14 7 14 2,29 3 50 1,05 0,64 1,92 1 1 1 3,8 2,09 4,01
24 T12 T13 12 42 56 14 14 2,29 7,7 50 1,05 0,64 4,93 2 1 3,8 2,09 7,02
25 T13 8 2 14 12 54 12 68 3 17 6 6 1 1 3 17 1 1 1 1 1 1 2,68 1,76 50 1,24 0,88 1,55 1 0,5 0,38 1,93
26 8 9 4 18 11 65 14 82 5 22 1 7 1 3 20 1 1 2 1 2,97 12,3 50 1,40 1,10 13,53 3 1 1 2 20,2 19,80 33,33
27 9 10 18 65 82 22 7 1 20 1 2 1 2,97 58,07 63x5,8 1,40 0,44 25,32 2 2 11,0 10,78 36,10
MS=0,2
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO





STUDENÁ VODA 1TS (6NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,9 20x3,4 1,50 2,414 2,10 1 1 2,0 2,25 4,35
2 2 3 1 2 0,28 2,9 25x4,2 1,30 1,48 4,29 1 1 2,0 1,69 5,98
3 3 4 2 1 1 0,32 1,2 25x4,2 1,48 1,872 2,25 1 1,5 1,64 3,89
4 3 5 2 1 2 0,35 0,6 25x4,2 1,60 2,206 1,24 1 2,0 2,56 3,80
5 5 6 2 2 0,35 0,4 25x4,2 1,60 2,21 0,88 1 0,5 0,64 1,52
6 7 8 1 1 0,20 7,9 20x3,4 1,50 2,41 19,04 4 6,0 6,75 25,79
7 8 9 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,55 1 1 2,0 1,21 2,76
8 8 10 1 1 1 0,32 0,1 25x4,2 1,48 1,87 0,19 1 1,5 1,64 1,83
9 10 11 1 1 1 1 1 0,44 0,1 25x4,2 2,00 3,306 0,33 1 1,5 3,00 3,33
10 11 12 1 1 0,15 1,0 20x3,4 1,10 1,45 1,45 1 1 2,0 1,21 2,66
11 11 13 1 1 1 2 1 0,46 0,2 25x4,2 2,10 3,58 0,72 1 0,5 1,10 1,82
12 13 6 1 1 2 1 1 1 0,50 0,2 25x4,2 2,30 4,125 0,62 1 0,5 1,32 1,94
13 6 20 1 3 4 1 1 0,62 3,9 32x5,4 1,76 1,86 7,25 1 1 1 2,8 4,34 11,59
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
STUDENÁ VODA 1TS (9NP, 7NP, 5NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 1,1 20x3,4 1,50 2,414 2,655 1 1 2,0 2,25 4,91
2 2 3 1 1 0,25 1,5 25x4,2 1,15 1,226 1,839 1 0,5 0,33 2,17
3 3 4 1 1 2 0,29 1,1 25x4,2 1,35 1,565 1,722 1 1 2,0 1,82 3,54
4 4 5 1 1 0,20 1,2 20x3,4 1,50 2,41 2,892 1 1 2,0 2,25 5,14
5 4 6 2 2 0,35 0,5 25x4,2 1,60 2,21 1,149 1 1,5 1,92 3,07
6 6 7 2 2 0,35 0,4 25x4,2 1,60 2,21 0,884 1 1 1,0 1,28 2,16
7 8 9 1 1 0,20 2,5 20x3,4 1,50 2,41 6,025 2 1 3,5 3,94 9,96
8 9 10 1 1 0,20 2,6 20x3,4 1,50 2,41 6,266 2 1 3,5 3,94 10,20
9 9 11 1 1 0,28 4,5 25x4,2 1,30 1,48 6,66 1 1 2,0 1,69 8,35
10 11 12 1 1 0,15 1,2 20x3,4 1,10 1,45 1,668 1 1 2,0 1,21 2,88
11 11 13 1 1 1 0,32 0,1 25x4,2 1,48 1,87 0,187 1 0,5 0,55 0,73
12 13 14 1 1 1 1 1 0,44 0,1 25x4,2 2,00 3,31 0,331 1 1,5 3,00 3,33
13 14 15 1 1 0,15 1,0 20x3,4 1,10 1,45 1,45 1 1 2,0 1,21 2,66
14 14 16 1 1 2 1 0,46 0,3 25x4,2 2,10 3,58 1,074 1 0,5 1,10 2,18
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO








15 16 7 1 1 2 1 1 1 0,50 0,2 25x4,2 2,30 4,13 0,62 1 0,5 1,32 1,94
16 7 17 1 3 4 1 1 0,62 0,5 32x5,4 1,76 1,86 0,93 1 1 1 2,8 4,34 5,27
STUDENÁ VODA 2TS (10NP, 9NP, 8NP, 7NP, 6NP, 5NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,9 20x3,4 1,50 2,414 2,17 1 1 2,0 2,25 4,42
2 2 3 1 2 0,28 2,7 25x4,2 1,30 1,48 4,00 1 1 2,0 1,69 5,69
3 6 5 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,52 1 1 2,0 1,21 2,73
4 5 4 1 2 1 1 0,29 0,1 25x4,2 1,35 1,57 0,16 1 0,5 0,46 0,61
5 4 3 1 3 1 0,33 0,4 25x4,2 1,52 1,98 0,79 1 0,5 0,58 1,37
6 3 15 2 3 1 0,43 0,9 25x4,2 1,95 3,17 2,98 1 1 1 2,8 5,32 8,30
7 10 11 1 1 0,20 2,5 20x3,4 1,50 2,41 5,93 2 1 3,5 3,94 9,87
8 12 11 1 1 0,20 2,4 20x3,4 1,50 2,41 5,78 2 1 3,5 3,94 9,72
9 11 14 1 1 0,28 4,4 25x4,2 1,30 1,48 6,51 1 1 2,0 1,69 8,20
10 13 14 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 1 1 2,0 1,21 2,81
11 14 15 1 1 1 1 0,44 1,0 32x5,4 1,22 1,02 1,02 1 1 1 3,8 2,83 3,85
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
STUDENÁ VODA 2TS (4NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,9 20x3,4 1,50 2,414 2,17 1 1 2,0 2,25 4,42
2 2 3 1 2 0,28 2,7 25x4,2 1,30 1,48 4,00 1 1 2,0 1,69 5,69
3 6 5 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,52 1 1 2,0 1,21 2,73
4 5 4 1 2 1 1 0,29 0,1 25x4,2 1,35 1,57 0,16 1 0,5 0,46 0,61
5 4 3 1 3 1 0,33 0,4 25x4,2 1,52 1,98 0,79 1 0,5 0,58 1,37
6 3 12 2 3 1 0,43 0,9 25x4,2 1,95 3,17 2,98 1 1 1 2,8 5,32 8,30
7 10 11 1 1 0,20 7,9 20x3,4 1,50 2,41 19,04 2 1 3,5 3,94 22,98
8 11 12 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 1 1 2,0 1,21 2,81
9 11 13 1 1 1 0,39 1,0 25x4,2 1,76 2,65 2,65 1 1 1 3,8 5,89 8,54
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO





STUDENÁ VODA 1S (3NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,15 2,1 20x3,4 1,10 1,45 3,05 2 1 3,5 2,12 5,16
2 2 3 1 1 1 0,25 0,6 25x4,2 1,15 1,23 0,70 1 1,5 0,99 1,69
3 3 4 1 1 0,25 0,5 25x4,2 1,15 1,23 0,62 1 0,5 0,33 0,95
4 4 5 1 1 1 1 0,32 0,1 25x4,2 1,48 1,87 0,19 1 0,5 0,55 0,73
5 6 5 1 1 0,15 1,2 20x3,4 1,10 1,45 1,74 2 1 3,5 2,12 3,86
6 5 7 1 2 1 0,354 2,1 25x4,2 1,60 2,21 4,64 1 1 1 1 4,3 5,50 10,15
7 7 8 5 6 3 5 1 1 6 6 1 1 0,85 4,3 40x6,7 1,50 1,10 4,66 1 1 1,0 1,13 5,78
8 8 T13 2 2 5 11 7 12 2 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,342 7,3 50x8,4 1,54 0,85 6,17 1 2 1 1 5,4 6,40 12,57
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
STUDENÁ VODA 2S (3NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 1,4 20x3,4 1,50 2,41 3,37 2 1 3,5 3,94 7,31
2 2 3 1 1 1 0,28 0,6 25x4,2 1,30 1,48 0,84 1 0,5 0,42 1,27
3 3 4 1 1 2 0,35 2,7 25x4,2 1,60 2,21 5,97 1 0,5 0,64 6,61
4 10 9 1 1 0,15 1,2 20x3,4 1,10 1,45 1,74 2 1 3,5 2,12 3,86
5 9 8 1 1 1 0,25 0,5 25x4,2 1,15 1,23 0,62 1 0,5 0,33 0,95
6 8 6 1 1 0,25 0,5 25x4,2 1,15 1,23 0,62 1 0,5 0,33 0,95
7 7 6 1 1 0,15 1,0 20x3,4 1,10 1,45 1,45 1 1 2,0 1,21 2,66
8 6 5 1 2 1 0,29 0,1 25x4,2 1,35 1,57 0,16 1 0,5 0,46 0,61
9 5 4 1 3 1 0,33 0,4 25x4,2 1,52 1,98 0,79 1 1 1,0 1,16 1,95
10 4 16 1 2 3 1 0,48 1,1 32x5,4 1,34 1,181 1,30 1 1 1 3,3 2,96 4,26
11 11 12 1 1 0,20 3,5 20x3,4 1,50 2,41 8,51 2 1 3,5 3,94 12,44
12 13 12 1 1 0,20 3,7 20x3,4 1,50 2,41 8,92 4 1 6,5 7,31 16,23
13 12 15 1 1 0,28 5,5 25x4,2 1,30 1,48 8,14 1 1 3,0 2,54 10,68
14 14 15 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 1 1 2,0 1,21 2,81
15 15 16 1 1 1 1 1 0,44 0,9 32x5,4 1,22 1,02 0,88 1 1 1 2,8 2,08 2,96
16 16 17 1 2 2 3 3 4 1 0,65 3,2 40x6,7 1,20 0,68 2,14 1 1,5 1,08 3,22
17 17 21 1 3 2 5 3 7 1 2 1 0,84 2,8 40x6,7 1,48 1,073 2,95 1 1 1,0 1,10 4,05
18 21 22 3 2 7 3 10 2 1 2 0,94 1,5 50x8,4 1,08 0,451 0,68 1 0,5 0,29 0,97
19 22 8 1 4 4 11 4 14 3 5 1 1 1 3 1 1 1,23 11,3 50x8,4 1,43 0,73 8,23 1 2 1 1 5,4 5,52 13,76
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ





STUDENÁ VODA 2S (2NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 6,0 20x3,4 1,50 2,41 14,46 2 1 4,5 5,06 19,52
2 3 4 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,595 1 1,5 0,91 2,50
3 4 5 1 1 0,15 0,4 20x3,4 1,10 1,45 0,638 1 1,5 0,91 1,55
4 5 2 2 0,21 2,8 20x3,4 1,57 2,672 7,348 1 1 2,0 2,46 9,81
5 2 6 1 2 0,29 5,5 25x4,2 1,35 1,57 8,635 2 1 4,5 4,10 12,74
6 7 8 1 1 0,20 3,5 20x3,4 1,50 2,41 8,435 2 3,0 3,38 11,81
7 9 8 1 1 0,20 3,6 20x3,4 1,50 2,41 8,676 4 6,0 6,75 15,43
8 8 12 1 1 0,28 2,5 25x4,2 1,30 1,48 3,7 1 1 1,0 0,85 4,55
9 10 11 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,595 1 1 2,0 1,21 2,81
10 11 12 1 1 1 0,34 2,8 25x4,2 1,56 2,09 5,748 1 1,5 1,83 7,57
11 12 6 1 1 1 1 0,44 0,5 32x5,4 1,22 1,02 0,51 1 1,5 1,12 1,63
12 6 17 1 2 3 1 0,53 0,4 32x5,4 1,49 1,41 0,62 1 1 2,3 2,55 3,17
13 13 14 1 1 0,20 0,9 20x3,4 1,50 2,41 2,169 1 1 2,0 2,25 4,42
14 14 15 1 2 0,28 2,7 25x4,2 1,30 1,48 3,996 1 1 2,0 1,69 5,69
15 18 17 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,595 1 1,5 0,91 2,50
16 19 20 1 1 0,15 1,2 20x3,4 1,10 1,45 1,74 2 1 3,5 2,12 3,86
17 20 17 1 1 1 0,25 1,0 25x4,2 1,15 1,23 1,23 2 1,0 0,66 1,89
18 17 16 2 1 0,29 0,1 25x4,2 1,35 1,57 0,157 1 1,5 1,37 1,52
19 16 15 1 3 1 0,33 0,4 25x4,2 1,52 1,98 0,792 1 0,5 0,58 1,37
20 15 21 2 3 1 0,43 1,1 25x4,2 1,92 3,17 3,487 1 1 2,3 4,24 7,73
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
STUDENÁ VODA 1S (2NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,8 20x3,4 1,50 2,41 1,93 1 1 2,0 2,25 4,18
2 2 3 1 2 0,28 2,6 25x4,2 1,30 1,48 3,85 2 3,0 2,54 6,38
3 4 5 1 1 0,20 0,8 20x3,4 1,50 2,41 1,93 1 1 2,0 2,25 4,18
4 5 3 1 2 0,28 2,6 25x4,2 1,30 1,48 3,85 2 1 3,0 2,54 6,38
5 3 6 4 0,40 0,3 25x4,2 1,80 2,76 0,83 1 1 2,0 3,24 4,07
6 6 7 4 1 1 0,45 0,4 32x5,4 1,25 1,06 0,42 1 0,5 0,39 0,81
7 7 8 4 1 2 0,49 0,6 32x5,4 1,37 1,22 0,67 1 0,5 0,47 1,14
8 8 9 4 1 3 0,53 0,4 32x5,4 1,49 1,41 0,56 1 0,5 0,56 1,12
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ






9 9 10 4 1 4 0,57 0,6 32x5,4 1,61 1,61 0,88 1 0,5 0,65 1,53
10 10 11 4 1 5 0,60 0,4 32x5,4 1,70 1,75 0,70 1 1 1,0 1,45 2,15
11 11 12 4 1 6 0,63 1,0 40x6,7 1,16 0,64 0,64 1 2 2,0 1,35 1,99
12 13 12 1 1 0,20 0,4 20x3,4 1,50 2,41 0,96 1 1 2,0 2,25 3,21
13 12 14 5 6 0,66 5,0 40x6,7 1,22 0,70 3,49 1 1 2,5 1,86 5,35
14 15 14 1 1 0,30 2,3 25x4,2 1,40 1,65 3,80 2 1 3,5 3,43 7,23
15 14 16 5 1 6 0,73 0,8 40x6,7 1,33 0,84 0,68 1 0,5 0,44 1,13
16 17 18 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,52 1 1,5 0,91 2,43
17 18 16 1 2 0,21 3,3 20x3,4 1,57 2,67 8,76 1 1 2,0 2,46 11,22
18 16 19 5 2 1 6 0,76 7,5 40x6,7 1,36 0,90 6,73 2 1 2,5 2,31 9,04
19 20 21 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 2 1 3,5 2,12 3,71
20 21 22 1 1 1 0,25 0,2 25x4,2 1,15 1,23 0,18 1 0,5 0,33 0,52
21 22 19 1 1 0,25 2,8 25x4,2 1,15 1,23 3,38 1 1,5 0,99 4,37
22 19 7 5 3 1 6 1 0,80 0,8 40x6,7 1,40 0,98 0,74 1 1 1,3 1,27 2,01
STUDENÁ VODA 2S (1NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,30 0,9 25x4,2 1,40 1,65 1,45 1 1 2,0 1,96 3,41
2 2 3 1 2 0,42 0,3 32x5,4 1,16 0,93 0,31 1 0,5 0,34 0,64
3 4 3 1 1 0,30 0,5 25x4,2 1,40 1,65 0,87 1 1 2,0 1,96 2,83
4 3 5 3 0,52 4,4 32x5,4 1,46 1,36 5,92 1 1 2,5 2,66 8,59
5 6 5 2 2 0,21 4,4 20x3,4 1,57 1,67 7,30 2 1 1 5,0 6,16 13,46
6 5 7 2 3 0,56 3,2 32x5,4 1,58 1,56 4,90 1 1 1,0 1,25 6,15
7 8 9 1 1 0,20 0,3 20x3,4 1,50 2,41 0,72 1 1 2,0 2,25 2,97
8 9 10 1 2 0,28 0,6 25x4,2 1,30 1,48 0,81 1 0,5 0,42 1,24
9 10 11 2 0,28 0,1 25x4,2 1,30 1,48 0,15 1 0,5 0,42 0,57
10 11 7 1 3 0,35 3,2 25x4,2 1,60 2,21 7,03 1 1 2,0 2,56 9,59
11 7 12 3 2 3 0,66 8,8 40x6,7 1,22 0,70 6,16 1 1 1,5 1,12 7,28
12 13 14 1 1 0,20 3,4 20x3,4 1,50 2,41 8,07 2 1 3,5 3,94 12,01
13 15 14 1 1 0,15 0,7 20x3,4 1,10 1,45 1,02 1 1 2,0 1,21 2,23
14 14 12 1 1 0,25 1,1 25x4,2 1,15 1,23 1,35 1 1 1,0 0,66 2,01
15 12 16 3 3 3 1 0,71 11,0 40x6,7 1,31 0,79 8,76 1 1 1,5 1,29 10,05
16 17 16 1 1 0,20 8,0 20x3,4 1,50 2,41 19,28 3 1 5,0 5,63 24,91
17 16 22 1 3 3 3 1 0,73 1,3 40x6,7 1,33 0,84 1,09 1 1 2,3 2,03 3,12
18 22 23 1 1 0,20 0,3 20x3,4 1,50 2,41 0,72 1 1 2,0 2,25 2,97
19 23 24 1 1 1 0,45 1,8 32x5,4 1,25 1,06 1,91 1 1,5 1,17 3,08
20 25 26 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 1 1 2,0 1,21 2,81
21 26 24 1 1 1 0,25 0,7 25x4,2 1,15 1,23 0,86 1 1 1,0 0,66 1,52
22 24 22 1 1 1 1 0,51 5,5 32x5,4 1,43 1,31 7,22 2 1 1 4,3 4,40 11,62
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ







STUDENÁ VODA 1S (1NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,15 1,0 20x3,4 1,10 1,45 1,45 1 1,5 0,91 2,36
2 2 3 1 2 0,21 0,7 20x3,4 1,57 1,67 1,22 1 0,5 0,62 1,84
3 3 4 1 1 0,23 1,0 20x3,4 1,71 3,19 3,03 2 1 1 4,0 5,85 8,88
4 4 5 1 1 2 1 0,31 1,9 25x4,2 1,44 1,76 3,31 1 0,5 0,52 3,83
5 5 6 1 1 1 2 1 0,37 0,8 25x4,2 1,68 2,43 1,82 1 1 1,0 1,41 3,23
6 6 7 1 1 2 2 1 0,42 1,3 32x5,4 1,16 0,93 1,21 1 0,5 0,34 1,55
7 7 8 1 2 1 3 1 0,44 0,1 32x5,4 1,22 1,02 0,10 1 0,5 0,37 0,47
8 9 10 1 1 0,50 1,2 32x5,4 1,40 1,26 1,48 1 1 1,5 1,47 2,95
9 10 8 1 1 1 0,54 0,5 32x5,4 1,52 1,46 0,76 1 1 1,0 1,16 1,91
10 8 9 1 2 3 1 1 1 0,70 2,8 40x6,7 1,30 0,77 2,13 1 1,5 1,27 3,39
11 11 12 1 1 0,20 1,6 20x3,4 1,50 2,41 3,86 2 3,0 3,38 7,23
12 12 13 1 0,20 0,4 20x3,4 1,50 2,41 0,96 1 1 1,0 1,13 2,09
13 14 13 1 1 0,15 0,2 20x3,4 1,10 1,45 0,33 1 0,5 0,30 0,64
14 13 10 1 1 0,25 4,4 25x4,2 1,15 1,23 5,38 1 1 3,0 1,98 7,36
15 16 15 1 1 0,15 2,9 20x3,4 1,10 1,45 4,21 1 1 2,0 1,21 5,42
16 18 19 1 1 0,15 1,1 20x3,4 1,10 1,45 1,60 1 1 2,0 1,21 2,81
17 19 20 1 1 1 0,34 0,8 25x4,2 1,56 2,09 1,57 1 1 1,0 1,22 2,78
18 20 17 1 1 2 0,45 4,9 32x5,4 1,25 1,06 5,19 2 2,0 1,56 6,76
19 21 22 1 1 0,20 0,9 20x3,4 1,50 2,41 2,17 1 1 2,0 2,25 4,42
20 22 23 1 2 0,28 1,4 25x4,2 1,30 1,48 2,07 1 1 2,0 1,69 3,76
21 23 17 2 0,28 3,5 25x4,2 1,30 1,48 5,19 1 1 1 3,5 2,96 8,15
22 17 15 2 1 2 0,53 12,6 32x5,4 1,49 1,41 17,79 2 1 2,5 2,78 20,57
23 15 10 2 1 2 2 0,55 2,2 32x5,4 1,55 1,51 3,35 1 0,5 0,60 3,95
24 10 9 1 3 1 3 2 0,61 1,0 32x5,4 1,73 1,81 1,72 1 1 1,0 1,50 3,21
25 9 24 1 2 5 3 6 2 1 1 1 0,92 1,7 40x6,7 1,64 1,26 2,09 1 0,5 0,67 2,77
26 25 24 1 1 0,20 5,5 20x3,4 1,50 2,41 13,26 3 1 5,0 5,63 18,88
27 24 8 2 5 6 2 1 1 0,95 3,6 40x6,7 1,70 1,34 4,87 1 1 1 2,3 3,32 8,19
28 26 28 1 1 0,20 0,4 20x3,4 1,50 2,41 0,96 1 1 1 2,5 2,81 3,78
29 27 28 1 1 0,15 1,7 20x3,4 1,10 1,45 2,47 1 1 2,0 1,21 3,68
30 28 29 1 1 0,25 0,7 25x4,2 1,15 1,23 0,80 1 1 1,0 0,66 1,46
31 29 30 1 1 1 1 0,47 5,5 32x5,4 1,31 1,14 6,27 2 1 2,5 2,15 8,41
32 31 30 1 1 0,20 5,6 20x3,4 1,50 2,41 13,50 3 1 5,0 5,63 19,12
33 30 8 1 1 1 0,51 1,7 32x5,4 1,43 1,31 2,17 1 1 1,3 1,33 3,50
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ







TEPLÁ VODA 1TS (4NP, 8NP, 10NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 2,70 20x3,4 1,50 2,03 5,49 3 1 5,0 5,63 11,11
2 3 2 1 1 0,20 2,52 20x3,4 1,50 2,03 5,12 2 1 3,5 3,94 9,06
3 2 4 1 1 0,28 4,90 25x4,2 1,30 1,24 6,09 2 1 4,5 3,80 9,90
4 4 5 1 1 1 1 0,35 0,55 25x4,2 1,60 1,87 1,03 1 0,5 0,64 1,67
5 6 7 1 1 0,20 0,70 20x3,4 1,50 2,03 1,42 3 1 5,0 5,63 7,05
6 7 5 1 2 0,28 3,45 25x4,2 1,30 1,24 4,28 2 1 3,5 2,96 7,24
7 5 8 1 3 1 0,45 0,80 25x4,2 2,05 2,94 2,36 2 1 4,5 9,46 11,81
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 1TS (6NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 8,30 20x3,4 1,50 2,03 16,87 5 1 8,0 9,00 25,87
2 2 3 1 1 1 0,28 0,55 25x4,2 1,30 1,24 0,68 1 0,5 0,42 1,10
3 4 5 1 1 0,20 0,75 20x3,4 1,50 2,03 1,52 3 1 5,0 5,63 7,15
4 5 3 1 2 0,28 3,45 25x4,2 1,30 1,24 4,28 2 1 3,5 2,96 7,24
5 3 6 3 1 0,40 1,20 25x4,2 1,80 2,35 2,82 2 1 4,5 7,29 10,11
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 1TS (9NP, 7NP, 5NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 2,80 20x3,4 1,50 2,03 5,69 3 1 5,0 5,63 11,32
2 3 2 1 1 0,20 2,50 20x3,4 1,50 2,03 5,08 2 1 3,5 3,94 9,01
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO







3 2 4 1 1 0,28 5,00 25x4,2 1,30 1,24 6,20 2 1 4,5 3,80 10,00
4 4 5 1 1 1 1 0,35 0,50 25x4,2 1,60 1,87 0,94 1 0,5 0,64 1,58
5 6 7 1 1 0,20 3,80 20x3,4 1,50 2,03 7,71 4 1 6,5 7,31 15,03
6 8 7 1 1 0,20 1,00 20x3,4 1,50 2,03 2,03 2 3,5 3,94 5,97
7 7 5 2 0.28 0,35 25x4,2 1,60 1,87 0,65 1 1,5 1,92 2,57
8 5 9 1 3 1 0,45 0,80 25x4,2 2,05 2,94 2,35 2 1 4,5 9,46 11,81
TEPLÁ VODA 1S (3NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,70 20x3,4 1,50 2,03 1,42 3 1 5,0 5,63 7,05
2 3 2 1 1 0,20 0,60 20x3,4 1,50 2,03 1,22 3 1 5,0 5,63 6,84
3 2 4 1 1 0,28 1,90 25x4,2 1,30 1,24 2,36 2 1 4,5 3,80 6,16
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 1S (2NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 2,30 20x3,4 1,50 2,03 4,68 6 9,0 10,13 14,80
2 3 4 1 1 0,20 0,75 20x3,4 1,50 2,03 1,52 2 1 3,5 3,94 5,46
3 4 5 1 2 0,28 9,45 25x4,2 1,30 1,24 11,72 3 1 1 5,5 4,65 16,37
4 5 6 1 3 0,35 0,70 25x4,2 1,60 1,87 1,31 1 1,5 1,92 3,23
5 7 8 1 1 0,20 1,10 20x3,4 1,50 2,03 2,23 2 1 3,5 3,94 6,17
6 8 9 1 2 0,28 1,00 25x4,2 1,30 1,24 1,24 1 0,5 0,42 1,66
7 9 6 1 3 0,35 1,10 25x4,2 1,60 1,87 2,057 2 1 1 4,0 5,12 7,18
8 6 10 3 3 0,49 0,30 32x5,4 1,37 1,03 0,31 1 1 3,0 2,82 3,12
9 11 12 1 1 0,20 0,70 20x3,4 1,50 2,03 1,42 2 1 3,5 3,94 5,36
10 12 13 1 2 0,28 9,80 25x4,2 1,30 1,24 12,15 4 1 6,5 5,49 17,64
11 13 14 1 3 0,35 0,80 25x4,2 1,60 1,87 1,50 1 0,5 0,64 2,14
12 15 16 1 1 0,20 1,00 20x3,4 1,50 2,03 2,03 2 1 3,5 3,94 5,97
13 16 17 1 2 0,28 1,00 25x4,2 1,30 1,24 1,24 1 0,5 0,42 1,66
14 17 14 1 3 0,35 0,63 25x4,2 1,60 1,87 1,18 1 1 1,0 1,28 2,46
15 14 18 3 3 0,49 0,30 32x5,4 1,37 1,03 0,31 1 1 3,0 2,82 3,12
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO







TEPLÁ VODA 1S (1NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,80 20x3,4 1,50 2,03 1,63 2 1 3,5 3,94 5,56
2 2 3 1 2 0,28 3,40 25x4,2 1,30 1,24 4,22 3 4,5 3,80 8,02
3 4 5 1 1 0,10 0,60 16x2,7 1,10 1,68 1,01 2 1 4,5 2,72 3,73
4 5 6 1 1 1 0,22 1,70 20x3,4 1,64 2,481 4,22 1 0,5 0,67 4,89
5 7 6 1 1 0,20 7,85 20x3,4 1,50 2,03 15,94 3 1 5,0 5,63 21,56
6 6 8 1 1 1 0,30 0,75 25x4,2 1,40 1,39 1,04 1 0,5 0,49 1,53
7 8 9 1 1 2 1 0,36 0,65 25x4,2 1,64 1,96 1,28 1 0,5 0,67 1,95
8 9 10 1 1 3 1 0,41 1,40 25x4,2 1,85 2,47 3,45 2 1 3,5 5,99 9,44
9 11 12 1 1 0,20 2,40 20x3,4 1,50 2,03 4,87 4 1 6,5 7,31 12,18
10 13 12 1 1 0,20 1,40 20x3,4 1,50 2,03 2,84 2 1 3,5 3,94 6,78
11 12 14 1 1 0,28 1,20 25x4,2 1,30 1,24 1,49 2 1 4,5 3,80 5,29
12 15 16 1 1 0,20 11,90 20x3,4 1,50 2,03 24,16 6 1 9,5 10,69 34,84
13 17 18 1 1 0,40 0,90 25x4,2 1,80 2,35 2,11 2 3,0 4,86 6,97
14 18 16 1 1 1 0,45 0,60 25x4,2 2,05 2,94 1,76 1 1 2,0 4,20 5,97
15 16 19 1 1 1 0,49 0,30 32x5,4 1,37 1,03 0,31 1 1 3,0 2,82 3,12
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 2TS (10NP, 9NP, 8NP, 7NP, 6NP, 5NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,80 20x3,4 1,50 2,03 1,63 3 1 5,0 5,63 7,25
2 2 3 1 2 0,28 3,70 25x4,2 1,30 1,24 4,59 2 1 3,5 2,96 7,55
3 4 3 1 1 0,20 0,50 20x3,4 1,50 2,03 1,02 2 1 3,5 3,94 4,95
4 3 5 2 1 0,35 0,60 25x4,2 1,60 1,87 1,12 1 1,5 1,92 3,04
5 6 7 1 1 0,20 2,50 20x3,4 1,50 2,03 5,08 2 1 3,5 3,94 9,01
6 8 7 1 1 0,20 2,60 20x3,4 1,50 2,03 5,28 3 1 5,0 5,63 10,90
7 7 5 1 1 0,28 4,60 25x4,2 1,30 1,24 5,70 1 1 3,0 2,54 8,24
8 5 9 1 3 1 0,45 0,30 25x4,2 2,05 2,94 0,88 1 1 3,0 6,30 7,19
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO






TEPLÁ VODA 2TS (4NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,80 20x3,4 1,50 2,03 1,63 3 1 5,0 5,63 7,25
2 2 3 1 2 0,28 3,70 25x4,2 1,30 1,24 4,59 2 1 3,5 2,96 7,55
3 4 3 1 1 0,20 0,50 20x3,4 1,50 2,03 1,02 2 1 3,5 3,94 4,95
4 3 5 2 1 0,35 0,60 25x4,2 1,60 1,87 1,12 1 1,5 1,92 3,04
5 6 5 1 1 0,20 7,60 20x3,4 1,50 2,03 15,43 4 1 6,5 7,31 22,74
8 5 7 3 1 0,40 0,30 25x4,2 1,80 2,35 0,71 1 1 3,0 4,86 5,57
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 2S (3NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 1,00 20x3,4 1,50 2,03 2,03 4 1 6,5 7,31 9,35
2 2 3 1 1 1 0,28 0,80 25x4,2 1,30 1,24 0,99 1 0,5 0,42 1,41
3 3 4 1 1 2 0,35 3,70 25x4,2 1,60 1,87 6,92 2 1 3,5 4,48 11,40
4 5 4 1 1 0,20 0,50 20x3,4 1,50 2,03 1,02 2 1 3,5 3,94 4,95
5 4 6 1 2 1 0,40 0,60 25x4,2 1,80 2,35 1,41 1 1 2,0 3,24 4,65
6 7 8 1 1 0,20 3,50 20x3,4 1,50 2,03 7,11 2 1 3,5 3,94 11,04
7 9 8 1 1 0,20 3,60 20x3,4 1,50 2,03 7,31 3 1 5,0 5,63 12,93
8 8 6 1 1 0,28 4,60 25x4,2 1,30 1,24 5,70 1 1 1 3,5 2,96 8,66
9 6 10 2 3 1 0,49 0,30 32x5,4 1,37 1,03 0,31 1 1 3,0 2,82 3,12
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
TEPLÁ VODA 2S (2NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 1 2 1 1 0,20 0,80 20x3,4 1,50 2,03 1,63 3 1 5,0 5,63 7,25
2 2 3 1 2 0,28 3,70 25x4,2 1,30 1,24 4,59 2 1 3,5 2,96 7,55
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO







Poţární vodovod je dimenzován v kapitole B1.2.1 Varianta 1: AT stanice s frekvenčním měničem. 
  
3 4 3 1 1 0,20 0,50 20x3,4 1,50 2,03 1,02 2 1 3,5 3,94 4,95
4 3 5 2 1 0,35 1,50 25x4,2 1,60 1,87 2,80 1 1,5 1,92 4,72
5 6 7 1 1 0,20 3,50 20x3,4 1,50 2,03 7,11 2 1 3,5 3,94 11,04
6 8 7 1 1 0,20 3,60 20x3,4 1,50 2,03 7,31 3 1 5,0 5,63 12,93
7 7 5 1 1 0,28 4,60 25x4,2 1,30 1,24 5,70 1 1 3,0 2,54 8,24
8 5 9 1 3 1 0,45 0,30 25x4,2 2,05 2,94 0,88 1 1 3,0 6,30 7,19
TEPLÁ VODA 2S (1NP)
Qd L DN vd R R*L ∑ξ Z ∆Pf R*L+Z






















































































































































































































1 20 21 1 1 0,20 2,60 20x3,4 1,50 2,03 5,29 4 1 6,5 7,31 12,60
2 21 22 1 1 1 0,45 0,30 25x4,2 2,05 2,94 0,88 1 1 1,0 2,10 2,98
3 22 23 1 1 1 1 0,49 0,20 32x5,4 1,37 1,03 0,21 1 0,5 0,47 0,68
4 24 23 1 1 0,20 8,70 20x3,4 1,50 2,03 17,66 1 1,5 1,69 19,35
5 23 25 1 1 1 1 0,53 1,40 32x5,4 1,49 1,19 1,67 3 4,5 5,00 6,66
6 26 27 1 1 0,20 0,20 20x3,4 1,50 2,03 0,41 2 1 3,5 3,94 4,34
7 27 28 1 2 0,28 0,50 25x4,2 1,30 1,24 0,62 1 0,5 0,42 1,04
8 28 29 1 3 0,35 1,50 25x4,2 1,60 1,87 2,81 2 1 3,5 4,48 7,29
ÚSEK JMENOVITÝ VÝTOK l/s POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
PČ OD DO
DJ=0,2 U=0,2 WC=0,15 PM=0,3 SV=0,2 MV=0,5 VL=0,2 B=0,1 DV=0,4 MS=0,2
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C2.2.4 Návrh redukčních ventilů 




4NP – stoupací potrubí 2TS 
Vstupní tlak = přetlak za AT stanicí – (tlaková ztráta výškou + tlaková ztráta třením a 
místními odpory) 
Tlaková ztráta výškou = h.ρ.g = 16,8 . 1000 . 9,81 = 164,81 kPa 
Tlaková ztráta třením a místními odpory = 48,76 kPa  
Vstupní tlak = 655,6 – (164,81 + 48,76) = 442,03 kPa 
Poţadovaný tlak = 450 kPa 
450 > 442,03 kPa => ZŘÍZENÍ REDUKČNÍHO VENTILU NENÍ NUTNÉ 
 
4NP – stoupací potrubí 1TS 
Vstupní tlak = přetlak za AT stanicí – (tlaková ztráta výškou + tlaková ztráta třením a 
místními odpory) 
Tlaková ztráta výškou = h.ρ.g = 16,8 . 1000 . 9,81 = 164,81 kPa 
Tlaková ztráta třením a místními odpory = 50,67 kPa  
Vstupní tlak = 655,6 – (164,81 + 50,67) = 440,12 kPa 
Poţadovaný tlak = 450 kPa 
450 > 440,12 kPa => ZŘÍZENÍ REDUKČNÍHO VENTILU NENÍ NUTNÉ 
 
C2.2.5 Návrh vodoměru 







Qmin,v = 75 l/h = 0,021 l/s 








Posouzení na minimální průtok: 
Qmin,v < Qmin 
Qmin = 0,1 l/s 
0,021 < 0,1 l/s => VYHOVUJE 
 
 
Posouzení na maximální průtok: 
Qd < Qmax 
Výpočtový průtok:    Qd = 2,97 l/s = 10,7 m
3
/h 
Výpočtový průtok zvětšený o 15%:  Qd = 10,7 . 1,15 = 12,3 m
3
/h 
12,3 < 15 m
3
/h => VYHOVUJE 
 
 




Tlaková ztráta hlavního vodoměru Elster MNR, 15 m3/h, průtok Qd=10,7 m
3









 C2.2.6 Návrh filtru 
Byl navrţen filtr Honeywell F76S DN50. 
 




Tlaková ztráta filtru F76S DN50 je 16 kPa. 
 
C2.2.7 Řešení roztaţnosti potrubí 
Materiálem vnitřního vodovodu je v suterénu ocelové pozinkované potrubí, poţárního 
vodovodu téţ ocelové pozinkované potrubí a zbytek je potrubí z PPR. Dilatace pro potrubí 
teplé vody z PPR je daleko větší, a to díky velkému rozdílu teplot při montáţi a v provozu. 
Proto se dilatace potrubí řeší pouze pro potrubí teplé vody.  
V tomto projektu je příprava teplé vody místní, vhodným rozmístěním zásobníkových 
ohřívačů teplé vody. Rozvody teplé vody jsou tudíţ velmi krátké a řešení dilatace není 
nutné. 
Řešení dilatace je v tomto projektu vhodné na potrubí studené vody, konkrétně na 
stoupacím potrubí. Budova je velmi vysoká a na stoupacím potrubí studené vody budou 
navrţeny smyčkové kompenzátory dle dostupných podkladů výrobce. Tyto kompenzátory 



























C3. PŘÍLOHY K ČÁSTI C 
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Vypracoval: Aleš Ivan 
 
Projekt pro stavební povolení řeší vnitřní vodovod a kanalizaci a jejich přípojky 
novostavby administrativní budovy na ulici Průmyslové v Praze Hostivaři. Jedná se o 
ţelezobetonovou skeletovou konstrukci o jedenácti nadzemních podlaţích a jednom 
podzemním podlaţí. V 1NP se nachází jídelna pro zaměstnance. Podkladem pro 
vypracování projektu byla projektová dokumentace stavebního řešení objektu a situace 
s inţenýrskými sítěmi. 
 
Výkopy v místě kříţení s jinými inţenýrskými sítěmi je nutné provádět ručně a velmi 
opatrně. Vzdálenost při kříţení a souběhu s jinými sítěmi musejí odpovídat ČSN 73 6005. 
 
D1.2 BILANCE POTŘEB 
 
D1.2.1 Potřeba vody (dle vyhlášky 120/2011Sb.) 
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba vody   q1=72l/os/den 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba vody (pouze výdej) q2=12l/os/den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd=1,2 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
𝑄𝑝 =   𝑞𝑖  . 𝑛𝑖 = 192 . 72 + 400 . 12 =  18624 𝑙/den 
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Maximální denní potřeba vody: 
𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 . 𝑘𝑑 = 18624 . 1,2 = 22348,8 𝑙/den 











Roční potřeba vody: 
𝑄𝑟 = 𝑄𝑝 . 𝑥 = 18624 . 250 = 4656 𝑚
3/𝑟𝑜𝑘 
 
D1.2.2 Potřeba teplé vody  
 
Počet osob     n1=192 
Specifická potřeba teplé vody  q1=15 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 
Počet jídel      n2=400 
Specifická potřeba teplé vody (pouze výdej) q2=4 l/os/den (ČSN EN 15316-3-1) 




D1.3.1 Kanalizační přípojky 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizace (kamenina DN500) v ulici 
Průmyslová. Pro odvod splaškových vod bude vybudována nová jednotná kanalizační 
přípojka z materiálu kamenina DN200. Tato jednotná přípojka bude slouţit i pro odvod 
dešťových vod. Průtok odpadních vod touto jednotnou přípojkou činí 30,2 l/s. Napojení 
přípojky na stoku bude na odbočku. Hlavní vstupní šachta je plastová Ø 1000 mm 
s poklopem Ø 600 mm. Šachta bude umístěna na pozemku investora. Délka přípojky činí 
22,87m. Poloha přípojky je patrná z přiloţené výkresové dokumentace. 
 
D1.3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování budovy pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE 100 SDR11 63x5,8 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
v ulici Průmyslová. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle 
sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,4 aţ 0,45 MPa. Výpočtový průtok určený 
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dle ČSN 75 5455 činí 2,97 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z litiny o dimenzi 
DN100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vše bude 
od firmy HAWLE. Vodoměrná sestava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna v místnosti S006 v suterénu administrativní budovy na ulici Průmyslová. Při 
vstupu do objektu se změní materiál přípojky na pozinkovanou ocel pomocí přechodového 
kolene ISIFLO. 
 
Potrubí přípojky bude uloţeno na pískovém podsypu tloušťky 150mm a obsypaného 
pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude poloţen signalizační vodič. 
Ve výšce 300mm nad potrubím se do výkopu poloţí výstraţná folie. 
 
D1.4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude přes vnitřní kanalizaci 
napojena na jednotnou kanalizační přípojku napojenou na veřejnou stoku na ulici 
Průmyslová. Do přípojky bude téţ zaústěn přepad z retenčních nádrţí, který bude z důvodu 
bezpečnosti opatřen klapkou proti zpětnému vzdutí. 
 
Kanalizace odvádějící dešťové vody ze střechy je zaústěna do retenčních nádrţí z důvodu 
omezení odtoku sráţkových vod do kanalizace dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dle vyhlášky 
501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Z retenční nádrţe je voda řízeným 
odtokem 2 l/s odváděna do jednotné kanalizace. Povrchové dešťové vody jsou svedeny do 
povrchových vsakovacích příkopů. Jejich umístění je patrné z výkresu situace. 
 
Svodná potrubí budou vedena jako zavěšená pod stropem v prostorách 1. podzemního 
podlaţí. Svodné potrubí bude viditelná instalace, proto je třeba důkladná instalace ctící 
montáţní předpisy. Vnitřní svodné potrubí bude provedeno z materiálu PPHT. Osazení 
čistícími tvarovkami je patrné z výkresové dokumentace. Závěsy s maximálními rozestupy 
dle montáţních podkladů výrobce.  
 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a 
povedou v instalačních šachtách, přizdívkách. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách a příčkách ze sádrokartonu. 
 
U připojovacích potrubí delších jak 6m musí být připojen přivzdušňovací ventil. 
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Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní, v dráţce vedená podél sloupů. Dešťová odpadní 
potrubí budou opatřena tepelnou izolací tloušťky minimálně 20mm. Střešní vtoky budou 
opatřeny lapači střešních splavenin a topným kabelem. 
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 9760. 
 
Materiálem splaškového svodného potrubí vně objektu budou tvarovky z PVC KG. Svodné 
splaškové potrubí bude uloţeno na pískovém loţi o tloušťce 150mm a obsypané pískem do 
výše 300mm nad vrchol hrdel. Svodná, splašková a dešťová odpadní, větrací a připojovací 
potrubí budou provedeny z polyetylenu HT a budou upevňována ke stěnám nebo věšena 
pod strop kovovými objímkami s gumovou vloţkou. 
 
D1.5 RETENČNÍ NÁDRŢ, VSAKOVACÍ PŘÍKOP 
Objekt retenční nádrţe se bude nacházet před budovou na ulici Průmyslové a bude slouţit 
jako objem, který zabraňuje nadměrnému odtoku dešťových vod do veřejné kanalizace. 
Musí být dodrţen maximální povolený odtok sráţkových vod do veřejné kanalizace 
škrtícím otvorem. Retenční nádrţ bude zhotovena z voštinových bloků AS-NIDIPLAST 
firmy Asio s reálným objemem 16,9m3. Odvětrána bude do šachty mezi retenční nádrţí a 
hlavní vstupní šachtou, bude obsahovat bezpečnostní přepad a klapku proti zpětnému 
vzdutí.  Těsnost retenční nádrţe bude zajištěna dokonalou hydroizolační vrstvou. 
 
Do retence jsou zaústěna pouze svodná dešťová odpadní potrubí odvádějící dešťové vody 
ze střechy. Povrchové dešťové odpadní vody jsou svedeny do povrchových vsakovacích 
příkopů a likvidovány vsakem. Jejich umístění je patrné z výkresu situace. 
 
D1.6 VNITŘNÍ VODOVOD 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody na ulici Průmyslová. 
Vodoměr a hlavní uzávěr budou umístěny v místnosti P006 uvnitř administrativní budovy. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,97 l/s. 
 
Hlavní rozvodné horizontální potrubí k jednotlivým stoupacím potrubím bude vedeno od 
prostoru s vodoměrnou sestavou pod stropem v prostorech 1. PP. Rozvodné potrubí pro 
stoupací potrubí pitné vody a poţární vodovod bude provedeno po uzávěry jednotlivých 




V objektu se nachází dvě stoupací potrubí poţárního vodovodu, které musí být vhodně 
odděleny od vodovodu ochrannou jednotkou EA. 
 
V budově není dostatečný přetlak pro bezproblémové zásobení všech pater pitnou vodou. 
Z tohoto důvodu bude v suterénu v místnosti 002 zřízena zvyšovací AT stanice. Bude 
osazena na zvukově izolovaný základ a připojená pomocí pruţných kompenzátorů. AT 
stanice bude napojena přímo na vodovodní řad, osazena frekvenčním měničem otáček a 
bude obsahovat 8l membránovou tlakovou nádobu na výtlačné straně.  
 
Stoupací potrubí studené vody jsou vedena v instalačních šachtách a jsou provedena 
z materiálu PPR. V kaţdém podlaţí jsou odbočky a připojovací potrubí vodovodu je 
napojeno na jednotlivé výtokové armatury a na ohřívače vody. 
Podlaţní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena hlavně pod stropem v podhledu a 
sádrokartonových příčkách. 
 
Vnitřní vodovod je navrţen dle ČSN 75 5455 a bude odpovídat ČSN 75 5409. 
 
Svařovat je moţné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro 
napojení výtokových armatur budou pouţity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 
s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stávajícím konstrukcím 
upevněno kovovými objímkami s gumovou vloţkou. Jako uzavírací armatury budou 
pouţity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  
 
Jako tepelná izolace bude pouţita návleková izolace MIRELON tloušťky 30mm. Před 
uvedením vnitřního vodovodu do provozu musí být provedena zkouška těsnosti podle ČSN 
EN 806-4. 
 
D1.7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Budou pouţity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podmítkovou splachovací nádrţí GEBERIT. 
Horní okraj záchodové mísy je 400mm nad čistou podlahou. U umyvadel, dřezů a sprch 
budou pouţity nástěnné směšovací baterie. U výlevky bude vysoko poloţený nádrţkový 
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splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Myčka nádobí bude 
k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406. 
 
Smějí být pouţity pouze ty výtokové armatury, které jsou zajištěné proti zpětnému nasátí 
vody dle ČSN EN 1717. 
 
D1.8 ZEMNÍ PRÁCE 
Pro přípojky a ostatní potrubí uloţená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1m. Tam, kde 
bude potrubí uloţeno na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je 
třeba dodrţovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší neţ 1m je nutno paţit 
příloţným paţením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 
z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uloţen podél rýh, přebytečná 
zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé 
všech podzemních inţenýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor 
nebo dodavatel stavby). Při kříţení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrţeny vzdálenosti 
podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 
33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí 
s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace 
s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě kříţení a souběhu s jinými sítěmi je 
nutno provádět ručně a velmi opatrně bez pouţití pneumatického, bateriového nebo 
motorového nářadí, aby nedošlo k poškození kříţených sítí. Obnaţené kříţené sítě je při 
zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnaţených inţenýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Loţe a obsyp kříţených sítí budou 
uvedeny do původního stavu.  






V Brně dne 3. 1. 2015      Vypracoval: Aleš Ivan 
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WC Závěsný klozet Jika LYRA plus - bílá 82
Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu GEBERIT
Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku
2x podpěra pro instalační prvek
Záchodové sedátko plastové LYRA PLUS barva bílá
B Bidet keramický závěsný Jika LYRA plus barva bílá 1
Podomítkový modul Jika ZBI pro bidety se samonosným rámem
Bidetová stojánková páková baterie Jika LYRA plus
2x rohový ventil pochromovaný DN 15
MS, MV Zápachová uzávěrka pro myčku podomítková 2
Výtokový ventyl na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a 
zavzdušňovacím ventilem podle ČSN EN 1717
U Umyvadlo keramické bílé Jika LYRA PLUS 50x41cm 65
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá
Baterie umyvadlová nástěnná pochromovaná jednopáková
2x rohový ventil pochromovaný DN 15
PM Pisoárová mísa keramická bílá Jika GOLEM 22
Zápachová uzávěrka pisoárová
Instalační prvek pro pisoárovou mísu Jika
2x podpěra pro instalační prvek
DD, DV Dvoudřez MDS 140x70 2
Zápachová uzávěrka dřezová plastová bílá
Baterie dřezová nástěnná páková
2x rohový ventil pochromovaný DN 15
DJ Dřez obyčejný ST 062 18
Zápachová uzávěrka dřezová plastová bílá
Baterie dřezová nástěnná páková
2x rohový ventil pochromovaný DN 15
VL Výlevka keramická bílá s plastovou mříţkou Jika MIRA 20
Nádrţkový splachovač 7,5 l plast
Baterie výlevková nástěnná páková
Splachovací trubka komplet ke splachovací nádrţce
1x rohový ventil pochromovaný DN15
SV Podlahová vpusť DN50, mříţka nerez 7
Baterie sprchová nástěná jednopáková s ruční sprchou
Drţák ruční sprchy nastavitelný
zápachová uzávěrka pro podlahovou vpusť
Mýdelník
VP Podlahová vpusť DN110, mříţka nerez 2
zápachová uzávěrka pro podlahovou vpusť





Diplomová práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaţí se co s největší 
zodpovědností řešit zadanou problematiku. Věřím, ţe práce je i přes svou rozsáhlost 
srozumitelná. Práce byla rozdělena do čtyř kapitol (A, B, C, D). 
 
Část A hodnotí přístup a legislativu k řešení zdravotně technických instalací. Blíţe se 
zabývá čerpací technikou a zvyšováním tlaku v budovách, coţ podrobně rozebírá 
v literární rešerši.  
 
Část B řeší různé varianty aplikace zdravotně technických instalací na zadané budově, 
včetně výpočtů a ideových návazností ostatních profesí TZB. Obsahuje stručnou 
technickou zprávu varianty pro stavební povolení s přiloţenými výkresy. 
 
Část C obsahuje výpočtovou část technického řešení vybrané varianty. Obsahuje podrobné 
výpočty a návrhy zdravotně technických instalací v rozsahu projektu pro provedení stavby. 
Jedná se o rozvody kanalizace a vodovodu. 
 
V části D byla přiloţena technická zpráva a legenda zařizovacích předmětů. Tato část dále 
obsahuje veškerou výkresovou dokumentaci, která je přiloţena jako příloha na zadních 
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Normy a vyhlášky 
Zákon o vodách 254/2001 Sb. a novela zákona 150/2010 Sb. 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění zákona 
č.76/2006 Sb. 
Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje hygienické 
poţadavky na pitnou vodu a stanovuje výrobky, které s ní mohou přijít do přímého 
kontaktu. 
Vyhláška č. 194/2007 Sb. jimiţ se stanovují pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 515/2006 Sb., provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 
Vyhláška 428/2001 Sb., provedení zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Vyhláška 120/2011 Sb., provedení zákona o vodovodech a kanalizacích 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. technické poţadavky na tlaková zařízení 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-1 aţ 3 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 
spotřebě 
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 01 3450 – Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní 
instalace 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 06 0320 - Ohřívání uţitkové vody - Navrhování a projektování 
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 
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ČSN 73 0873 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 







SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ZTI – zdravotně technické instalace 
ATS – automatická tlaková stanice 
TV – teplá voda 
KK – kulový kohout  
VK – vypouštěcí kohout 
ZV – zpětný ventil 
PV – pojistný ventil 
KKO – kulový kohout s odvodněním 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
DN – jmenovitý průměr 
PVC – polyvinylchlorid 
PP – polypropylen 
HDPE – high density polyethylene 
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
∑DU – součet jmenovitých odtoků 
DP - diplomová práce 
p - periodicita 
i - intenzita deště 
Qrf - objem sráţkové vody za dobu trvání jedné sráţky 
A - plocha 
Vvz - Retenční objem 
hd - úhrn sráţek 
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Ared - redukovaný půdorysný průmět 
Ψ - součinitel odtoku 
DN – jmenovitý průměr 
Vret - akumulační objem retenční nádrţe 
Qret - redukovaný odtok dešťových vod 
Ψst - součinitel odtoku dešťových vod stanovený provozovatelem  
NP - nadzemní podlaţí 
H - výtlačná výška čerpadla 
n - počet obyvatel 
E2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v periodě  
E1p - teplo dodané ohřívačem do TV během periody 
Qmax - teplo maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a odběru tepla 
Vz -velikost zásobníku  
c - měrná teplená kapacita 
t2 - teplota teplé vody 
t1 - teplota studené vody 
V - objem 
ρ - hustota 
μ - účinnost 
TZB - technická zařízení budov 
SV - studená voda 
Qn - jmenovitý průtok 
PN - označení tlakové řady u potrubí z PPR 
q - specifická potřeba vody  
Qp - průměrná denní potřeba vody pro obyvatele 
Qm - maximální denní potřeba vody 
Qh - maximální hodinová potřeba vody 
Qr - roční potřeba vody 
Qp - průměrný denní odtok splaškové vody 
Qm - maximální denní odtok splaškové vody 
Qh - maximální hodinový odtok splaškové vody 
Qr - roční odtok splaškové vody 
l - délka 
v - průtočná rychlost 
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Q - průtok 
S - plocha profilu potrubí 
R - tlaková ztráta třením na 1m potrubí 
ΔpF - tlaková ztráta vlivem tření 
ΔpFJ - tlaková ztráta vlivem místních odporů  
ΔpRF - celková tlaková ztráta 
Y - měrná energie pro překonání ztrát 
H - dopravní výška nebo výšková ztráta, dopravní výška čerpadla nebo hydrant v 
projektu 
ξ - součinitel místních odporů 
Qww -průtok odpadních vod  
Qd – výpočtový průtok  
Qdp – výpočtový průtok poţárního vodovodu 
pdis - dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky 
pminFL - minimální poţadovaný odrostat. přetlak před výtokovou armaturou 
Δpe - tlaková ztráta způsobená rozdílem výšek mezi napojením přípojky a nejvýše 
poloţenou armaturou 
Δpwm - tlakové ztráty vodoměru 
ΔpAP - tlakové ztráty napojených zařízení 
ΔpRF - tlaková tráta třením a vřazenými odpory 
Δt - rozdíl teplot 
Qmin – minimální průtok vodoměru 
Qmax – maximální průtok vodoměru 
PB - pevný bod 
KU - kluzné uloţení 
ΣDU – součet jmenovitých odtoků 
VZT – vzduchotechnika 
 
Zkratky pouţívané ve výkresech jsou vysvětleny přímo ve výkresech. Ostatní zkratky 








B4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B4.2 SITUACE         1:200 
B4.3 PŮDORYS AT STANICE       1:25 
B4.4 SCHÉMA AT STANICE       1:20 
ČÁST D PROJEKT 
 D1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D2 SITUACE         1:200 
D3 KANALIZACE 
  D3.1 PŮDORYS 1.S KANALIZACE     1:50 
  D3.2 PŮDORYS 1.NP KANALIZCE     1:50 
D3.3 PŮDORYS 2.NP KANALIZACE     1:50 
D3.4 PŮDORYS 3.NP, 4.NP, 5.NP KANALIZACE   1:50 
D3.5 PŮDORYS 6.NP, 7.NP, 8.NP KANALIZACE    1:50 
D3.6 PŮDORYS 9.NP, 10.NP, 11.NP KANALIZACE   1:50 
D3.7 ROZVINUTÝ ŘEZ 1      1:50 
D3.8 ROZVINUTÝ ŘEZ 2      1:50 
D3.9 ROZVINUTÝ ŘEZ 3      1:50 
D3.10 PODÉLNÉ ŘEZY       1:50 
C3.11 ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU     1:50 
D4 VODOVOD 
  D4.1 PŮDORYS 1.S VODOVOD      1:50 
  D4.2 PŮDORYS 1.NP VODOVOD     1:50 
D4.3 PŮDORYS 2.NP VODOVOD     1:50 
D4.4 PŮDORYS 3.NP, 4.NP, 5.NP VODOVOD    1:50 
D4.5 PŮDORYS 6.NP, 7.NP, 8.NP VODOVOD    1:50 
D4.6 PŮDORYS 9.NP, 10.NP, 11.NP VODOVOD    1:50 
D4.7 AXONOMETRIE VODOVODU     1:50 
D4.8 ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU     1:50 
D4.9 PŮDORYS AT STANICE      1:25 
D4.10 SCHÉMA AT STANICE      1:20 
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D5 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
ČÁST C PŘÍLOHY K VÝPOČTŮM 
 B1.2 SCÉMA PRO DIMENZOVÁNÍ AT STANICE     1:50 
 C2.1a SCHÉMA PRO DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE ČÁST1  1:50 
 C2.1b SCHÉMA PRO DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE ČÁST2  1:50 
 C2.2.3a SCÉMA PRO DIMENZOVÁNÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY  1:50 
 C2.2.3b SCHÉMA PRO DIMENZOVÁNÍ ROZVODŮ TEPLÉ VODY   1:50 
 
 
